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A ñ o I X . 
Domingo 7 de Marzo de 1858. 
í l ! ; / " p R f í M n i i? 'í d^na 'nfn. te- Los siiscrifores (¡enen ópcio^ grat is A nn anuncio do. seis líricas que dehoni remit i rse firmado á la Redaor-ion antes del medio Sta í^ l S M^ASSáTÍ i í^ * } u f ^ í ^ T i ^ . ? r,>al<!S ¡ ' ' ' ' -" — Fuera do Fi l ip inas 9 té lUa sin f ranqueo . -Sue l tos 1 r e a l . - P a g o anticipado y en 
t u u a . U M U b 1 )^ bL&CRIGION—Impren ta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se inserta en la ho ja .leí lún.-s 
SÜPE1UOU GOBIERNO. 
SECBKTARIA DEL OOIUERAO SUPERIOR ror . i 
TI(;o. - Los c h i n o s quo á c o n t i n u a c i ó n se es-
presan, rad icados en esta p r o v i n c i a h a n p i v l i d n 
pasaporte para regresar á su pa is : lo que se 
anuncia al p ú b l i c o en c u m p l i m i e n t o de l a r t . 20 
del bando de 20 de D i c i e m b r e de - is . í i ) . 
Sieng B u e c o , n ú m . ^ - i f i l : T a n - Q u i e n g c o . 
núni. 4 2 , 5 3 1 : C o - C h i n c o , n ú m . - H . 3 9 5 - L i m 
Cueco, n ú m . - I I , 0 3 2 : T a n - S u e c n . n ú m . a/C' . : 
Pieng-AJiong, n ú m 4 2 . 9 5 8 : T i e n g A l i o n g . n ú -
mpio Vl.,Qi)7: T i n P iaco , n ú m . 4 2 . 5 5 1 : Q u i e n g -
Quioccn, n ú m . 8 , 3 5 7 : S y - N e y c o . n í r i i . i 7 ; S e l : 
Chua-Gnngco, n ú m ^ 2 . - i 0 8 : V y - C b n c o , n ú -
mero 4 4 . 9 7 4 : Y a v - V a n g c o , n ú m . 4 4 , 9 4 0 : S n -
Coco. n ú m . 4 , 7 4 7 : T a n - B o n g c o , n ú m . 4 2 , 6 0 7 : 
t im- juar .co , n ú m . 4 4 , 5 9 5 : So-S¡ongon , n ú -
mero 4 0 . 5 2 7 . 
Manila 5 de M a r z o de 4 8 5 8 . = José J . de 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SI PERIOR POLÍTICO.— 
Rrlacon di: lo* indiv iduos aprendidos en él 
juego prohibido de monlp. ij xnmpioc en los pue -
blos de la / / e r m i t a , San M i g u e l y Quiapo de 
esta p rov inc ia . 
Casero: D i - B u t i n . de o f i c i o a z u c a r e r o , 200 
dias á t raba jos p ú b l i c o s 
Jugadores: T i o - N i c o . c o r r e d o r , 400 i d . id : 
Ly-Siang. h o r t e l a n o . -100 i d . i d . ; D y C h i v a . 
id.. 100 i d . i d . : D y - Y , a z u c a r e r o , 400 i d . id : 
N i C h i m , i d . , 4 0 0 i d . i d , : T a n - C h e m , t e n d e r o , 
400 i d . i d : G u y Y , s e r r a d o r . 400 i d . i d . : 
Chon-Vaco, i d , , 100 i d . id : L y C h i n e o , i d . . 
jOO i d . i d . : O v - C h o c o . c a r g a d o r . 4 00 i d . id • 
J)y-Sem, s e r r a d o r , -imr m : m . . v ..o^., ...» 
cinero, 100 i d . i d . : San Cuaco , azuca re ro , 400 
i d . i d . : D y - C h i n c o , i d . , 400 i d . i d . 
Casero: N i c o l ñ s C a n d e l a r i o , de o f i c i o car-
pintero, papó 4 00 pesos de m u l l a . 
Jugadores: C a n u t o de. C a s t r o , al b a ñ i l , 400 
dias á t rabajos p ú b l i c o s : G r e g o r i o P e l a y c s , i d . , 
pagó 50 pesos de m u l l a : L e o c a d i o D o m i n g o , 
cabo del n ú m . 4 , r e m i t i d o á su Gefir. Leo 
cadio San P e d r o , so ldado del n ú m . 9 , i d . i d . 
Casero: M i g u e l R i c a f o r , de o f i c i o p e r s o n e r o , 
paco 400 pesos de m u l t a . 
Jugadores: P e d r o B a u t i s t a , h e r r e r o , 400 d ias 
de t rabajos p ú b l i c o s : V a l e r i a n o B a g l a o , t e n -
dero, -icio i d . i d . : C l a r o A m b r o s i o , h e r r e r o , 
^ i d . i d . : A l e j a n d r o M a r i a n o , a n l o a g u e , 
•100 i d . i d . 
Lo que en c u m p l i m i e n t o á las d i spos i c i ones 
Rigentes sobre j u e g o s , y de o r d e n de S. E . se 
inserta en el Bole. lm. 
Manila 5 de M a r z o de 4 8 5 3 . — E l Secre ta -
J . J . de E l í zaga . 
Número 66. 
CAPITANÍA GENERAL. 
• - ^ R E T i R U D E L GOBIERNO SUPERIOR P O L I T I C O . — 
Relación de los ind iv iduos aprendidos por j u g a r 
"i horas no 'permitidas en los pueblos de Paco 
y Tambobo de esta p rov inc ia . 
Casero: J u a n A n t o n i o de la C r u z , de o f i c i o 
^ f i c a n t e , 5 ps . de m u l t a : M a n u e l de C h a n g e , 
íjh 2 ps. i d . : B r a u l i o T i a n c o , i d . , 2 ps . i d . : 
4omás A v e l l a , c a s q u e r o , 2 ps . i d . : P e d r o 
lanco, i d . , 2 ps . i d . ; J u s t o G u t i é r r e z , t r a f i -
J?^, 2 ps . i d . : F é l i x Gaspa r , i d . 2 ps . i d . : 
Vrisanto O c h a n c o , i d . , 2 ps i d : F é l i x B o r r a , 
i?-! 2 ps. i d : M a r c e l i n o T i a n j o n , i d . , 2 ps. i d . : 
Juaii Goco, f a r o l e r o , 2 ps . i d : M a r c e l i n o E u 
j ^ i o , ¡ d . , 2 ps . i d , : Lucas P o m u c e n o , coc i 
¡lero) 2 p s . i d . : D o m i n g o de la C r u z , c r i a d o , 
2 Ps. i d . 
Casera: H i l a r i a Cá r l os , s i n o f i c i o , 5 ps . de 
" ju l ta ; A m b r o s i o M e r c a d o , esc r ib ien te , 2 pesos 
a : Nicolás C a r a m , s in o f i c i o , 2 ps . i d . : E s -
1 endiona Salazar , c i g a r r e r a , 2 ps . id : S i l ve r i a 
lriac,a, es tanqu i l l e ra , 2 ps . i d . : S i l v e r i a de 
j . . Santos, h u y e r a , 2 ps. i d . : F e r n a n d i n a M u 
es tanqu i l l e ra . 2 ps i d . : M a r í a de l R o -
ari0, cos tu re ra . 2 ps . i d , : R e d u c i n d a P a b l o , 
km 2 pS. i d . ' 1 
V .L0 que en c u m p l i m i e n t o á las d i spos i c i ones 
^entes sobre juegos , v de o r d e n de S. E . se 
lDSerta en el í i o l e i m . 
UlS?ü'ík 5 ^ r z o de 4 8 5 8 . - E l Secrcta-
ta r i0 . J . J . de E l í zaga . 
ORDEN DE L A PL.VZA D E L G A L 7 D E 
MARZO- .DE 1858. 
GE FES D E DIA.—Dentro de la P l a z a . E l Co-
mandante graduado Capitán D. R a n i u n E l c j aMe .— 
Para San Gabriel. El Teniente, Coronel Comandanto 
D. Carlos PaA'ia.—Para Arroceros. E l Comaiulaníe 
graduado Capit/m D. Francisco Guido. 
P A R A D A . Los cuerpos de la guarnic ión i\ pro-
porción de sus fuer/.as. Rondas, Principe m im. 6. 
Visita de Hospital y provisiones; l.tt JJrigada, Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Fcruaudo 7.* 
núm. 3. 
E S T A D O M A Y O R . 
Orden general del Ejercito del 6 de M a r z o 
de 4 8 S 8 . 
D e b i e n d o c u b r i r s e la p laza de Sub ten ien te 
de nueva c r e a c i ó n del T e r c i o de po l i c ía de la 
C o m a n d a n c i a m i l i t a r y P o í t i ca de R o m b l o n , ha 
d ispues ío el l í s e m o . S r . C a p i t á n Genera l que los 
Sa rgen tos 4.uSy 2 05 del E j e r c i t o q n o deseen 
ob ta r l a y r e ú n a n las c i r c u n s t a n c i a s necesar ias 
al e fec to p r o m u e v a n sus so l i c i t udes p o r el con-
d u c t o de o rdenanza e n ' e l t é r m i n o d e o c h o d i a s 
c o n t a d o s desde esta fecha — L o q u e de o r d e n 
de S. E. se p u b l i c a en la genera l de este d i a 
p a r a c o n o c i m i e n t o de l E j e r c i t o . — E l C o r o n e l 
Gefe de E , M . , José F e n a t e r . 
A las siete de la m a ñ a n a de los d i a s 8, 9 
y 40 del c o r r i e n t e se foguea rá en el c a m p o 
de B a g u m b a y a n u n p e l o t ó n de q u i n t o s de l 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de l I n f a n t e n ú m 4 y 
se av isa al p ú b l i c o p a r a su c o n o c i m i e n t o . — 
E l C o r o n e l Ge fe de E. M . , José F e r r a t e r . 
es t rados de la I n t e n d e n c i a gene ra l , se sacará 
á p ú b l i c a subasta la c o n t r a t a de c o n d u c c i ó n 
de l i co res desde los a lmacenes genera les á 
los de f ie la to de. Bacon dependiente, de la 
A ' l m i m s t r a c i o n de la p r o v i n c i a de A lbay con 
sngec ion al p ' iego de cond i c i ones que desde 
esta fecha está de man i f i es to en la mesa de 
pa i t es de la r e f e r i d a I n t e n d e n c i a gene ra l . L o s 
q u e gus ten p res ta r este se rv i c io a c u d i r á n su 
ficienlemciittí g a r a n t i d o s en el d i a , h o r a y 
luga r a r r i ba des ignados p a r a su r e m a t e en el 
m e j o r p o s t o r . 
Secre ta r ía de la J u n t a de Rea les a l m o n e d a s 
de M a n i l a , y M a r z o 5 de I S 5 8 . — M a n u e l M a r 
z a n o . % 
TRIBUNALES. 
D i f u n t o s t iene á su . i i spos i c i on dos m i l pesos 
para da r en p r é s t a m o c o n h ipo teca de fincas 
al p r e m i o d e seis p o r c ien to a l a ñ o : los que 
q u i e r a n t o m a r l o s , pueden en tenderse con ei 
i n f r a s c r i t o E s c r i b a n o de C á m a r a de l p r o p i o 
J u z g a d o . — M a n i l a 27 de F e b r e r o de 4 8 5 8 . — 
A n t o n i o V i v e n c i o del R o s a r i o . 4 
P o r d i s p o s i c i ó n del S r . A l c a l d e m a y o r 2 .° 
de esta p r o v i n c i a de M a n i l a , se a n u n c i a la 
ven ta en subas ta p ú b l i c a de v a r i o s m u e b l e s , 
u n c a r r u a g e de c u a t r o mue l l es usado y u n a 
pare ja de caba l los m o r o s , c u y o acto t e n d r á 
l u g a r en los d ias 45 , 40 y 47 de l c o r r i e n t e 
de doce á u n a de la t a r d e y casa que h a b i t a 
D . * C a m i l a González M a o l a eu la ca l le real 
de l pueb lo de San M i g u e l , en donde se p o n d r á 
de man i f i es to el i n v e n t a r i o p a r a en te ra rse de 
su a v a l ú o . 
B i n o n d o 6 de M a r z o de 1 8 5 8 . — E d u a r d o 
O l g a d o . 5 
HACIENDA. 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS.—Sección m t l i l a r , — L o s a r m a d o r e s 
de los b u q u e s q u e en la a c t u a l i d a d estén en 
bah ía p a r a e m p r e n d e r el v iage á la P e n í n s u l a , 
y deseen c o n d u c i r á los Sres , Gefes O f i c i a l es , 
sus f a m i l i a s , t r o p a y demás i n d i v i d u o s que 
•por cuen ta de la H a c i e n d a se ha l lasen en espec-
tac ion de e m b a r q u e , p o d r á n se rv i r se c o n c u r r i r 
á esta C o n t a d u r í a gene ra l pa ra c o n t r a t a r el 
pasage de los m i s m o s e l 4 0 d e l ac tua l á las 
10 de su m a ñ a n a . 
M a n i l a ;> de M a r z o de 4 8 5 8 . — P . S — E l 
Gefe de la 4 . ' S e c c i ó n , A g u s t í n de la Cavada 
M é n d e z de V i g o . 5 
Se a n u n c i a a l p ú b l i c o , que el d i a 27 de l 
a c t i n l á las doce de su m a ñ a n a , ante la J u n t a 
de Reales a l m o n e d a s que se ve r i f i ca rá en los 
eslr&dos de la In tende i t c ia g e n e r a l , se sacará 
p o r 3 . " vez á púb l i ca subasta la c o n t r a t a de 
c o n d u c c i ó n de tabaco e l a b o r a d o y p ó l v o r a á 
la A d m i n i s t r a c i ó n de estas Ren tas en Z a m 
h o a n g a , con a r r e g l o al nuevo t i p o y c o n d i -
c iones p reven idas en a c u e r d o de la Jun ta Su-
p e r i o r D i r ec t i va de H a c i e n d a de 40 de Agos to 
del ano p r ó e s i m o pasado que o b r a u n i d o al 
esped iente de su r a z ó n , y que desde esta fecha 
está de m a n i f i e s t o en la mesa de par tes de la 
re fe r i da I n t e n d e n c i a gene ra l . L o s que gus ten 
p res la r este s e r v i c i o a c u d i r á n su f i c i en temen te 
ga ran t i dos en el d i a , h o r a y l u g a r a r r i b a d e -
s ignados p a r a su remate en el m e j o r p o s t o r . 
Secre ta r ía de la J u n t a de Reales a l m o n e d a s 
de M a n i i a 5 de M a r z o de 4 8 5 8 . — M a n u e l M a r -
zano . 2 
Sanio Tomás de Aquino Doctor. 
Fue h i jo Santo Tomás de Landulfo y de Teodora1 
personas de i lustro l inaje en I tal ia, y c omo desde nií io 
mostrase mucha ind inac ion á las cosas do Dios, sus 
padres lo enviaron al monasterio de Monte Casino para 
<¡uo do aquellos sabios y virtuosos mongos recibiera 
su educación. Tomó después ol hábito de Santo Do-
mingo, y apesar de la resistencia de sus padres y 
hermanos y de los alhagos y seducciones' de una 
mujer deshonesta que le inlrodujeron en su aposento 
para que lo hiciera perder su pureza, persevoivj en 
su proposito. A los pies do Jesucristo crucificado 
era donde apreadia la ciencia é intel igencia de las 
cuestiones ó puntos mas difíciles. Y después de ha-
her escrito muchas obras tiernas de sabiduría, piedad 
y erudición, compuso el oficio divino que se reza 
e l dia del Corpus y en su octava, habiendo merecido 
que Jesús lo di jera en voz inteligible.—•Dien has 
escrito do m i , Tomas ¿qué recompensa quieres por 
tu frabíijo? y el Santo contestó: n inguna cosa quiero. 
Señor, sino u vos. Esto Angélico Doctor ha sido, 
es y sera para la Iglesia lo quo el sol para el 
mundo: su doctrina la alumbra, fort i f ica y enar-
dece. E l Señor premió sus esclarecidas virtudes 
con una muerte preciosa e l año 1274. 
SANTO D E M A Ñ A N A . 
San Juan de D ios . 
Se a n u n c i a a l p ú b l i c o , q u e e l d i a 45 de l 
a c t u a l á las doce de su m a ñ a n a , ante la J u n t a 
de Rea les a l m o n e d a s q u e se v e r i f i c a r á en los 
es t rados de la I n t e n d e n c i a gene ra l , se sacará á 
subas ta la c o n t r a t a de la i m p r e s i ó n , e n c u a 
d e r n a c i o n de p a d r o n e s y patentes de c h i n o s 
ba jo e l t i p o de dos m i l c ien to t r e i n t a y dos pesos 
c o n a r r e g l o a l m o d e l o y p l i ego de c o n d i c i o n e s , 
q u e está de m a n i f i e s t o en la o f i c i n a del q u e 
suscr ibe . L o s que gus ten p res ta r este s e r v i c i o , 
a c u d i r á n s u f i c i e n t e m e n t e g a r a n t i d o s en e l d i a , 
h o r a y l u g a r a r r i b a des ignados p a r a su r e m a t e 
en el m e j o r p o s t o r . 
Sec re ta r ía de la J u n t a de Rea les a l m o n e d a s 
de M a n i l a á 4 . ° de M a r z o de - 1 8 5 8 . — M a n u e l 
M a r z a n o . 4 
Se a n u n c i a al p ú b l i c o , q u e el d i a 45 del 
ac tua l á las doce de su m a ñ a n a , an te la J u n t a 
de Rea les a l m o n e d a s q u e se v e r i f i c a r á eu los 
C U L T O S R E L I G I O S O S . 
Hoy domingo 7 del actual celebrara la Real y 
Ponti f ic ia Universidad l i terar ia de esta Capital la 
jj fiesta pr inc ipal de su patrono Santo Tomás de 
\ Aquino, con asistencia de su claustro á la misa que 
i cantaríi el licenciado D. Juan Rosas, Canónigo de 
I la Santa Iglesia Catedral, y sermón que predicara 
¡ e l R. P. Fr . Ramón V i la, Catedrático de Teología. 
I En la noche anterior con objeto de trasladar a l 
Santo desde la Universidad á la iglesia de PP, Do-
minicos, recorrerá las principales calles de la cuidad 
una solemne y lucida procesión^ a la quo coninir-
r i rán todos los alumnos de la Universidad y colegios 
á ella incorporados. Asistiendo á las repetidas fun-
ciones y confesando y comulgando se gana indul -
gencia p lenar ia. 
E l hiñes 8 del corriente celebrarán los Reverendos 
Padres del orden hospilalario de S. Juan de Dios, 
la fiesta aniversaria de su Glorioso Patr iarca y Gran 
Padro do pobres. Se hace saber que en esto dia 
estará espuesto el Santísimo Sacramento hasta po-
nerse e l sol , administrándose solemnemente If i Sa-
grada Comunión, entre siote y ocho de la mañana, 
á los enfermos; y fenecido esto acto so dará en la 
Iglesia, antes de la misa mayor, la Bendición Papal 
concedida perpetuamente por nuestro Santísimo Pa-
dre Benedicto X I V por Bula espedida en 19 do 
Enero do 1749. Por la tarde después del Rosario, 
y antes de la reserva, habrá procesión por los 
cláustros. 
Predicará e l R. P. Fr . Cefcrino González de la 
Sagrada orden di? predicadores Lector en filosofía. 
Todos los fieles, que habioado confesado y co-
mulgado, y ten iendo. la Bu la de la Santa Cruzada 
de la úl t ima publicación, recibiesen la Bendición 
Papal, ó concurriesen á la referida Iglesia desde las 
primeras vísperas de la festividad hasta e l ocaso 
del sol del dicho dia festivo, rogando en elh i á Dios 
por la exaltación de nuestra Santa Madre Ig lesia, 
ext irpación de las horegias, paz entre los Principes 
Cristianos, &c., ganan indulgencia plenar ia conce-
dida porpétuamonto por los Santísimos Padres Páulo 
V en 19 de Febrero de 1607, Inocencio X I en 2S 
do Enero de 1681, é Inocencio X I I en 28 de Agosto 
de 1691. Ganan asimismo indulgencia plenaria lodos 
los fieles, que mandarL'n decir por devoción alguna 
misa en el a l iar de este Santo Patr iarca, la cual 
indulgencia es aplicable por quien fuere su in ten-
ción: asi lo concedió nuestro Santísimo Padre Be-
nedicto X I V en .16 do Setiembre de 1752. 
Los q u j visitaren á los enfermos, ó hicieren a l -
guna obra de caridad, ganan por cada vez que lo 
hagan, y con cada enfermo, cien dias do indulgen-
cia, y si fuero dia festivo doscientos. Igua l indu l -
gencia ganan por cada vez los que sirvieren á los 
enfermos, y comulgaron, las que se pueden apl icar 
por modo do sufragio por las almas do los fieles 
difuntos: asi lo concedió nuestro Santísimo Padre 
Pió V en 8 de Agosto de 1571, conl lrmada por los 
Sumos Pontífices Gregorio X I I I en 28 de Ab r i l do 
1576 y Sixto V el 1 . " de Junio de. 1585. I tem otros 
cien dias de indulgencia concedida por nuestro San-
tísimo Padre Benedicto X I V en 19 de Jul io de 1755 
á los que practicaren las mismas dil igencias. A 
todos los quo a l entrar en el Hospital dijeran Alabado 
sea Jesucristo, y á todos los quo respondieren Amen, 
otros cien dias por igua l concesión de los Sumos 
Pontífices Benedicto X I V , Sixto V y Benedicto X I I I . 
Además todos los que visitaren nuestros Hospitales, 
é Igleshis haciendo en estas la correspondiente 
oración, ganan por concesión de nuestro Santísimo 
Padre Gregorio X I V , en 19 de Ab r i l de 1591, todas 
las gracias é indulgencias, que están concedidas, 
y que se concedieren do nuevo por cualquier Ro-
mano Pontifico á todos los Hospitales fundados 
dentro y fuera de Roma. 
A toilos nuestros Hermanos, á tos Bienhechores 
de nuestros enfermos, a los qug ejercieren alguna 
Santi.-iimo Padre Urbano V I I I en '20 de Junio do 
1624. todas las gracias, indulgencias, pr iv i legios, y 
jubi leos concedidos por los Sumos Pontil ices León X 
en 9 de Marzo de. 1513, Páulo V en 1455, y B o -
nifacio V I I I en 24 de Junio de 1294 al Hospital 
Santi Spir i tus, y demás Hospitales do Roma, las 
concedidas á las sagradas órdenes mendicantes, y. 
Clérigos regulares. Ministros de los enfermos, las 
concedidas á los Mongos del Cister. á los Claunia-
sonses. á los Benedictinos, á los Canónigos Lí i tera-
nenses, y las que están concedidas á nuestra orden 
en forma especifica, remunerándoles además por 
medio de esta concesión con la remisión de la sép-
t ima parte de las penitencias impuestas por sus 
culpas en la misma forma quo lo habia condedido 
la Santidad del espresado Bonifacio V I I I en 1299, 
las cuales se ganan por cada vez que hagan una 
buena obra. 
Igualmente los Sumos Pontífices Pió V en 8 do 
Agosto de 1571, y Gregorio X I V en 19 de A b r i l 
de 1591, concedieron á nuestros enfermos, á los 
que ejercieren con el los algunas obras de miser i -
cordia, ó asistieren a l consuelo de los mismos, a 
nuestros Hermanos ó Cofrades, Bienhechores, y s i r -
vientes, indulgencia plenaria, y remisión de todos 
sus pecados en el artículo de muerte, con facultad 
de poder elegir Confesor, quo los oiga y absuelva 
de todos los pecados por graves y enormes quo 
sean, aunque estén reservados á la Si l la Apostól ica, 
ó inclusos en la Bula de la Coria; y también el quo 
puedan ser enterrados en lugar sagrado, hacer por 
ellos los divinos oficios, administrarles los Santos 
Sacramentos, y decirles misas en tiempo de entre-
dicho, aunque haya cesación á divinis, con tal quo 
no hayan dado causa para é l , ó sean especial-
mente entredichos. Ganan asimismo por igua l con-
cesión de nuestro Santísimo Padro Gregorio X I I I 
en 28 de Ab r i l do 1576, todos los pr iv i legios, g ra -
cias espirituales, y temporales concedidas por nuestro 
Santísimo Padre Pió V á nuestro pr imer Hospital 
do (¡ranada, y las muchas indulgencias concedidas 
por los Sumos Pontífices Nicolao V, León X , J u -
l io I I L Sixto IV en 1585, Honorio I I I , Bonifacio I X . 
Sixto V, Urbano I V , Benedicto X I , Páulo I V , Ino-
cencio I I I , Calixto V , Alejandro V I , Ciérnante V , 
Bonifacio VÍ11, Clemente V I , Inocencio I V , Bene-
dicto X I I , Páulo I I I y Gregorio X I V , a los Hospi-
tales del Espíi-ilu Santo, Santiago do los Incurables, 
S. Roque, Santa Mar ía de los Huérfanos, y Campo-
santo de Roma, á la fábrica de S. Pedro, a la3 
Iglesias de S. Juan de Le t ran , Santa Mar ía del Po-
pulo, la Santa Caridad de los Florent inos, y demás 
privi legiadas do Roma, con todas las concedidas á 
las demás sagradas Religiones, Iglesias, Hospitales, 
Hermandades, Confraternidades y Estaciones, quo 
se ganan dentro y fuera de Roma. Por ú l t imo 
part icipan nuestros Hermanos, Bienhechores, o ..Co-
frades, de todos los ayunos, oraciones, y demás 
obras de piedad, y bienes espirituales, que hacen 
en todo el mundo todas las sagradas Rnligionos, 
Congregaciones y otros lugares pios, como lo de. 
claró la buena memoria de Ju l io I I I en favor do 
la Religión de Santi Spir i tus. 
Se advierte, que para ganar las indulgencias r e -
feridas, han do tener la Bula de la Santa Cruzada 
de la ú l t ima publ icación. 
2 
M a n i l a 7 d e M a r z o . 
C o m o n o t i c i a m o s a y e r á l o s l e c t o r e s , 
e l R a j a h f o n d e ó e n n u e s t r a b a h í a á l a s 
c i n c o d e l a t a r d e d e l d i a a n t e r i o r t r a y e n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a d e E u r o p a c o n f e c h a s 
h a s t a e l 3 d e E n e r o , l a s d e M a d r i d , y e l 
1 0 l a s d e P a r í s y L o n d r e s . N o s h a n f a l -
t a d o e n e s t e c o r r e o l a s h o j a s d e l a c o r t e 
q u e r e c i b í a m o s p o r l a v i a d e M a r s e l l a , 
a v a n z a n d o t r e s d i a s s o b r e l a s c o m u n i c a -
c i o n e s e s p e d i d a s p o r l a d e G i b r a l t a r , p o r 
c u y a r a z ó n l a s n o t i c i a s q u e á c o n t i n u a c i ó n 
e s t r a c t a m o s a l c a n z a n s o l o á l a f e c h a c i -
t a d a d e l p r i m e r p u n t o . 
ESPAÑA. 
L a R e i n a N u e s t r a S e ñ o r a , el P r í n c i p e de 
A s t u r i a s y t o d a la R e a l f a m i l i a c o n t i n u a b a n 
s i n n o v e d a d en su i m p o r t a n t e s a l u d . E l d ia ¡5 
d e E n e r o e ra el señalado p o r S. M . pa ra 
p r e s e n t a r a l p r ínc ipe D . A l f o n s o en el t e m p l o 
d e A t o c h a . A n t e s , e l d i a 4, as is t i r ía S. M . , 
segnn re l ig iosa y a n t i g u a c o s t u m b r e de los 
reyes de E s p a ñ a , á la m i sa y so lemne f u n c i ó n 
q u e debía t ene r l u g a r en la cap i l la de l R e a l 
T a l a c i o . L o s p r e p a r a t i v o s q u e se hac ían en 
l a R e a l Casa p a r a el d i a en. que la R e i n a 
sal iese al p ú b l i c o , e ran v e r d a d e r a m e n t e reg ios , 
y esto, u n i d o á los i n f i n i t o s ac tos bené l icos 
c o n q u e deb ían i n a u g u r a r s e las fiestas po r la 
sa l i da de S. M . , ha r í an de l í> de E n e r o u n 
d i a m e m o r a b l e . 
E l G deb ía t a m b i é n ce jeb ra rse en Pa lac io 
b e s a m a n o s genera l con ob je to de p resen ta r 
a l P r í nc i pe á las i n f i n i t as p e r s o n a s q u e so l i 
c i t a b a n d i a r i a m e n t e esta h o n r a , , 
E l d i a 8 era el des ignado p a r a u n conv i t e 
q u e daba S. M . la R e i n a á la G randeza j 
C u e r p o d i p l o m á t i c o cu obsequ io de l N u n c i o 
de Su S a n t i d a d M o n s e ñ o r B a r i l i . 
L a señora m a r q u e s a de P o í m f l o r i d a ha s ido 
n o m b r a d a t e n i e n t a aya del P r í n c i p e A l f o n s o 
T a n t o esta d i s i i n g u i d a señora c o m o las de 
C h a c ó n y V i n i e g r a , f o r m a n con la marquesa 
de M a l p i c a la a l ta s e r v i d u m b r e f i -nu-n ina (Jel 
P r í n c i p e de As tu r i as y de la i n f a n t a I s a b e l . 
L a s e ñ o r a v i u d a de l genera l Can te rac y la 
esposa del señor López Arce , gen t i l h o m b r e 
q u e n o h á m u c h o ha ba jado a l s e p u l c r o , han 
s i d o n o m b r a d a s azafatas de S. M . la R e i n a . 
C o n el t í t u l o da A l marqués de S a n Gregor io , 
conde de Le t ra , ha rec ib ido el señor C o r r a l , 
f a c u l t a t i v o que as is t ió á S. M . en el a l u m b r a 
m i e n t o , u n magn í f i co aderezo, rega lo de S. M . 
de D i c i e m b r e , el g o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a 
h a b i a r ec i b i do ó r d e n p a r a a c t i v a r los t r aba jos 
de iu ca r re te ra de C o v a d o n g a , á fin de que se 
ha l lase c o r r i e n t e p a r a ú l t i m o s de M a y o , pues 
p a r e c e ser cosa resue l ta el que S. M . i r á á 
A s t u r i a s y v i s i t a rá aque l cé lebre san tua r i o 
G i j o u es el p u n t o des ignado p a r a fijar su re 
s idenc ia en los dos meses que r e s i d i r á en 
a q u e l a m e n o pais . 
•i Es n o t i c i a que t raen va r i os pe r i ód i cos a u n q u e 
s i n ^ c a r a c l e r o f ic ia l ó au ten t i co . 
Bn el n ú m e r o p r ó e s i m o d a r e m o s c a b i d a al 
estenso p r o g r a m a aco rdado p o r el a y u n t a m i e n t o 
d e esta v i d a p a r a so l emn i za r el • n a c i m i e n t o 
de S. A . R . el P r í nc i pe de As tu r i as , que va 
h a b í a m e r e c i d o la a p r o b a c i ó n de S A I . l a 
R e i n a , q u i e n ha d ispues to a s i m i s m o se m a n í 
f ies te á aque l la c o r p o r a c i ó n el p a r t i c u l a r ag rado 
c o n que ha v is to que la m u n i c i p a l i d a d ^ ad i -
v i n a n d o sus sen t im ien tos y deseos, ded icaba 
l a m a y o r p a r t e de las sumas p resupues tadas 
a l s o c o r r o y a l i v i o de los pob res , de los h u é r -
f a n o s y de los e n f e r m o s . 
H a b i a p u b l i c a d o el p e r i ó d i c o o f i c ia l dos re -
so luc iones i m p o r t a n t e s ; una es u n Rea l decre to 
de -18 de D i c i e m b r e de conces ión de g rac ias 
á la m a r i n a m i l i t a r con m o t i v o del n a c i m i e n t o 
de l P r í n c i p e , en i gua l p r o p o r c i ó n á las con -
c e d i d a s al E j é r c i t o : es la o t r a el Rea l decre to 
d e 21 del m i s m o mes que d e c l a r a no abo 
nab les para de rechos pas ivos los años de ser-
•vicio en emp leos que carec iesen de n o m b r a -
m i e n t o Rea l en todas las clases c iv i l es . 
H a b i a g r a n m o v i m i e n t o en las ob ras p ú 
bücas Al anochece r de l 5 de Enero deb ia sa l i r 
l a p r i m e r a esped ic íon p n r el f e r r o - c a r r i l , ya 
t e r m i n a d o de A l i can te M a d r i d está ya á nueve 
híOftas de d i s t anc ia del M e d i t e r r á n e o Respecto 
á la i m p o r t a n t e l ínea del N o r t e d ice u n pe 
r í ó d i c o d e l 5 0 de D i c i e m b r e : 
Parece que el señor m i n i s t r o de F o m e n t o 
h a res t ie l to d e f i n i t i v a m e n t e ya la cues t im i re 
l a t i v a á la es tac ión del f e r r o - c a r r i l de l No ' - te . 
E s t a , e n vez de ser co locada en el c a m p o Ma-
m a d o de la T e l a , nada f avo rab le p o r su s i -
t u a c i ó n p a r a ser el cen t ro del m o v i m i e n t o de 
la l ínea d.-sí inada á en lazarnos con la E u r o p a 
lo será e n la pue r ta de San V icen te á la fa lda 
d e la m o n t a ñ a del P r i n c i p e P i ó . Para e n 
segu i r este resu t a d o el séño i Sa lave r r í a . ha 
t e n i d o que vencer g randes res is tenc ias de t odn 
g é n e r o . L a soc iedad conces iona r i a de la línea 
de l N o r t e va á comenza r i n m e d i a t a m e n t e los 
t r a b a j o s p a r a esta g r a n es tac ión , que respon 
d e r a a todas las necesidades del cqmceío v 
- d o t a r a á aquel la p a r l e de M a d r i d con un edi 
ficio d i g n o de la cap i i a i de la m o n a r q u í a . L o s 
t r a b a j o s de toda la íimá hasta B u r g o s p n . 
s iguen con g r a n a c t i v i d a d , y a u n q u e su de 
s e n v ó l v i m i e n l o es n . t u r a l m e n t e m a y o r en C a J 
t i l l a m V ie j a . s a K i m i s que en ia secc ión desde 
M a d r i d a l Esco r i a l va á darse n u e v o i m p u l s o 
á las o b r a s , pud iéndose c o n c e b i r la l i s o n j e r a 
y f u n d a d a esperanza de q u e á fines de l año 
p r ó x i m o la cap i ta l de la m o n a r q u í a se p o n d r á 
en í n t i m o con tac to p o r el f e r r o - c a r r i l con e( 
s i t io q u e ha i n m o r t a l i z a d o l a g r a n o b r a de 
Fe l ipe U . 
E n M a d r i d i ba á cons t r u i r se el p r i m e r f e r r o 
c a r r i l españo l p o r el s i s tema de B o n a t ; es 
dec i r , con m o t o r e s de sangre . La l ínea p a r t i r á 
desde el a l to de la cal le de A l ca lá , ba jará p o r 
el P r a d o hasta cerca del e m b a r c a d e r o del f e r r o 
c a r r i l de l ¡Medi ter ráneo, segu i rá p o r la R o n d a 
a ta p u e r t a de Segov ia y t e r m i n a r á en la Pue r ta 
de H i e r r o . E s t á n p a r a l legar los r a i l s , que se 
co loca rán i n m e o i a t a m e n t e , y las coches ó w a -
gones se e n c u e n t r a n ya en B a y o n a . Por este 
s is tema se r e c o r r e n dos leguas y m e d i a p o r 
h o r a El f e r r o - c a r r i l de M a d r i d á la P u e r t a 
de H i e r r o será u n ensayo q u e p recede rá á o t ras 
m u c h a s v ías des t inadas á a l i m e n t a r y c o m u 
n i c a r la .v ida á aque l l os en que se emp lee el 
v a p o r c o m o f u e r z a m o t r i z . 
• L o s t raba jos de todas las l íneas en c o n s t r u c -
c i ón ade lan taban r á p i d a m e n t e , d i s t i ngu iéndose 
en esta ac t i v i dad las obras de las p r o v i n c i a s 
Vascongadas , Ca ta luña y V a l e n c i a . 
Sobre la r e n u n c i a del a r zob i spado de C u b a 
presentada p o r el eminen te P re l ado P. C la rc t , 
se lee en u n p e r i ó d i c o . 
Pa rece e fec t i vamente que hab iendo el aus te ro 
p re lado espuesto á la Santa Sede la i m p n s i 
b i l i d a d en que se e n c o n t r a b a de c u m p l i r á un 
m i s m o t i e m p o , con la e f icac ia q u e creía ne-
cesar ia , sus ob l igac iones de U l t r a m a r y de la 
Pen ínsu la , Su S a n t i d a d se ha d i g n a d o acceder 
al n o m b r a m i e n t o de o t r o a rzob ispo p a r a C u b a ; 
pero con la c o n d i c i ó n de que hasta que este 
n o m b r a m i e n t o se v e r i f i q u e , y el n o m b r a d o t ome 
á su ca rgo aque l l a d ióces is , el S r . C i a r e t con -
t i n u a r á a d m i n i s t r á n d o l a . De esta m a n e r a , _al 
paso que se p r e c a v e r á n las va r iac iones é i n -
conven ien tes de la vacan te , q u e d a r á e l señor 
a rzob ispo ac tua l l i b re p a r a c o n t i n u a r en t r egado 
á sus tareas apos tó l i cas , sea e n M a d r i d , sea 
en c u a l q u i e r o t r o p u n t o 
Las ú l t i m a s no t ic ias de la H a b a n a no a l canzan 
todav ía á la f a v o r a b l e reacc ión m e r c a n t i l q u e 
se no taba en las plazas eu ropeas . A p r i n c i p i o s 
de D i c i e m b r e los p rec ios de los azúcares gp-
g u i a n descend iendo , p o r efecto de las no t i c i as 
des favorab les que r e c i b í a n , de todas pa r tes , 
t omándose ú n i c a m e n t e las clases c o r r i e n t e s y 
bajas con u n f ue r t e descenso; en cuan to á las 
supe r i o res , se sos ten ían m e j o r , p o r la pre fe 
renc íá que ob t ienen para la Pen ínsu la . T a n t o 
en ta H a b a n a corno en Matanzas la ex is tenc ia 
era de -148,000 cajas. Y a se hab ían r ec i b i do 
a lgunas de la n u e v a z a f r a . Los p rec ios e r a n : 
t i po h o l a n d é s , nú rn . 7 - 1 0 , 5 á tí rs . a r r o b a ; 
• I M 2 6 á 6 - i |2 i d . ; -15 U , 7 á 7 4 |2 i d e m , 
eos, -Í0 ^ | 2 á -15 rs . a r r o b a : i d supe r i o res , 
t ren Derosne , -15 -l|2 á -14 i d . Los cafés estaban 
es tac ionados . El tabaco t a m b i é n esper imentaba 
c ie r to a b a t i m i e n t o : se habían rea l i zado unos 
100 te rc ios , t r i p a y capa , á 25 ps fs . A b u n -
daban las ha r i nas de clase m a l a , y escaseaban 
las buenas L o s c a m b i o s e r a n : L o n d r e s , -II 
á H -l|2 p o r -ÍOU p r e m i o ; Par í s , á la p a r ; 
N u e v a Y o r k , á 00 dias v is ta , de p a r á 1 p o r 
100 p r e m i o ; i d á c o r t o , 5 á 6 p o r -100 í d e m . 
En c u a n t o á f letes, se so l i c i t aban p a r a E u r o p a 
los b u q u e s de pequeño p o r t e . 
ESTRANGERO. 
El e m p e r a d o r de F r a n c i a , de a c u e r d o con el 
conse jo de m i n i s t r o s , hab ia dec id ido env ia r 
el g r a n c o r d ó n de la L e g i ó n de H o n o r a l p r í n 
c ipe de A s l u r i a s , L a m i s i ó n de en t rega r á sus 
augus tos padres , si es q u e no se c o n f i a b a al 
señor m a r q u e s de T u r g o t , tan ap rec iado en 
ambas c o r t e s , s e r i a e n c o m e n d a d a á u n m a -
r isca l de l i m p e r i o . 
El mensa je del. p res iden te .de los E s t a d o s -
Un idos á las Cámaras espresa al p r i n c i p i o la 
esperanza de u n p r ó x i m o a r r e g l o en las d i -
ficultades pend ien tes con I n g l a t e r r a , con m o -
t i vo de la cues t ión de la A m é r i c a C e n t r a l ; 
a n u n c i a que los E s t a d o s - U i n d o s c o o p e r a r á u 
pac í f i camente á las gest iones de la I n g l a -
t e r r a y la F r a n c i a en C h i n a , en in te rés del 
c o m e r c i o g e n e r a l ; y cree que las d i f e r e n c i a s 
con España p o d r á n t e r m i n a r s e p o r la m e d i a -
c ión de nuevo e m b a j a d o r . Esprésase en tér 
m i n o s enérg icos y severos con t ra los fi ibus-
teros y sus esped ic iones , y cuen ta p e d i r a l 
P a r l a m e n t o del P a r a g u a y la sa t i s facc ión deb ida 
po r a l g u n o s i n s u l t o s : la t a r i f a no será m o d i -
ficada. 
Los f o n d o s h a b í a n s u b i d o en la bo lsa d e , 
N u e v a Y o r k el 10 de Dic iembre1; los a lgodo j 
nes hab ían b a j a d o . 
E i ú l t i m o v a p o r de los Es tados U n i d o s hab ía 
l levado á L o n d r e s -1.619,509 do l l a r s . 
De u n m o m e n t o á o t r o era esperada en l r ¡ -
g a te r ra la respuesta del gab ine te C o n m o n f o r t , | 
que en concep to de los o p t i m i s t a s en la cues - ; 
t i ' . n de M é j i c o , ser ía favo rab le á las observa í 
c lones hechas p o r los g o b i e r n o s de L o n d r e s 1 
y Pa r í s 
De todas suer tes. L a Epoca dice de u n a mag-
uera p o s i t i v a q u e - t a n t o en los pue r t os de la Pe i 
n ínsu ia c p m o en la is la de C u b a , es taban hechos I 
os m a s ef icaces p r e p a r a t i v o s á fin de q u e ' 
España estuv iese p r o n t a á o b r a r en este mes 
de M a r z o , época la mas o p o r t u n a p a r a e m - ' 
p r e n d e r una e s p e d i c í o n , en el caso, de que 
Mé j i co se n iegue á d a r n o s la d e b i d a sa t i s - i 
f i c c i ó n . El g o b i e r n o español c o n s i d e r a r í a , se ! 
g u n no t i c i as de nues t ro colega r o t o t o d o com-
p r o m i s o c o n F r a n c i a é I n g l a t e r r a s i M é j i c o no 
aceptase p u r a y s i m p l e m e n t e la m e d i a c i ó n 
ang io - f rancesa . 
¡ E n una co respondenc ia de N e w Y o r k f echa 
i 2 de D i c i e m b r e , que p u b l i c a L a Patrie, lee-
í raos que el e jé rc i to de los E s t a d o s - U n i d o s , 
f u e r t e de -15.764 h o m b r e s , cons ta de diez y 
| nueve r e g i m i e n t o s ; d iez de i n f a n t e r í a , c u a t r o 
de a r t i l l e r í a , dos de d r a g o n e s , dos de cazado 
1 res y u n o de t i r ado res á caba l lo . Este e jérc i to 
ee o c u p a en la F l o r i d a y el O r e g o n , en |a 
í v i g i l anc i a de las I n d i a s ; u n a d i v i s i ó n sa l ló 
j p a r a el U t a h , y el res to g u a r n e c e sesenta y 
o c h o p u n t o s f o r t i f i c a d o , d i s e m i n a d o s en u n 
¡ i n m e n s o t e r r i t o r i o . E l m i n i s t r o ha rec l amado 
la c reac ión de o t r o s c u a t r o r e g i m i e n t o s . La 
m a r i n a m i l i t a r c o m p r e n d e 62 b u q u e s a r m a d o s 
de t o d a s clases, c u y o p e r s o n a l cuesta al Es-
tado 9 . 0 0 0 , 0 0 0 d e d o l l a r s y c u a t r o el m a t e r i a ! . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a .ha p e d i d o la c o n s t r u c -
c i ó n de o t ros d iez vapo res l i ge ros . 
E n el c o n s i s t o r i o secreto ce leb rado p o r Su 
San t i dad Pío I X el d ia 21 de D i c i e m b r e f u e r o n 
p recon i zados d i fe ren tes ob ispos p a r a o t ras 
tan tas d iócesis de I t a l i a ; y pa ra E s p a ñ a : 
Pa ra el o b i s p a d o de T a r a z o n a , en A r a g ó n , 
el R . don Cosme de M a r r o d a n y R u b i o , 
d iocesano de C a l a h o r r a , c a n ó n i g o l ec to ra l de 
la ca ted ra l de T u d e l a , l i cenc iado e n teo logía 
y s a g r a d o s cánones . 
P a r a el o b i s p a d o de P lasenc ia el R. d o n 
B e r n a r d o de Conde y C o r r a l , d iocesano de 
C a l a h o r r a , decano de la ca tedra l de L u g o , 
sec re ta r i o de aque l o b i s p a d o , p r o f e s o r de sa 
g rada teo log ía , de g r i e g o y hebreo en el p r o p i o 
s e m i n a r i o . 
Pa ra el ob i spado de S igüenza el R . d o n 
F r a n c i s c o de Páu la B e n a v i d e s y N a v a r r e t e , 
a r c h i d i o c e s a n o de G r a n a d a , decano de la ca-
t e d r a l de C ó r d o b a y b a c h i l l e r en sagrada teo-
log ía . 
Para el ob i spado de A v i l a , en Cas t i l l a la 
V i e j a , el R. d o n F e r n a n d o B l a n c o , d iocesano de 
O v i e d o , c a n ó n i g o de la m e t r o p o l i t a n a de C o m 
póste la , sec re ta r io de aque l a r zob i spado , m i 
s i o n a r i o h o n o r a r i o apostó i co , p r e d i c a d o r su 
p e r n u m e r a r i o de S. M . la R e i n a y d o c t o r en 
sagrada teo log ía . 
Pa ra el ob i spado de Jaca , en A r a g ó n , el 
r eve rendo d o n P e d r o L u c a s Asens io , sacerdo te 
d iocesano de Cuenca , c a n ó n i g o de la ca ted ra l 
de Car ta jena y d o c t o r en sagrada teo log ía . 
Para el o b i s p a d o de V i c h , en C a t a l u ñ a , al 
R . don Juan J i a é Cas tañer y R i v a s , sacerdo le 
d iocesano de V i c h , a r c i p res te p á r r o c o de M o y á 
y l i cenc iado en s a g r a d a teo log ía . 
P a r a el ob ispado de M e n o r c a , en la is la del 
m i s m o n o m b r e , al R . d o n M a t e o J a u m e y 
G a r a u , d iocesano de M a l l o r c a , c a n ó n i g o m a 
g is t ra l de aque l l a c a t e d r a l y doc to r en sagrada 
t e o l o g í a . 
gada se ha dec la rado u n i n c e n d i o v io len to en 
u n a lmacén de d r o g u e r í a s i t u a d o en las cal les 
de los Falsetes y de la C o r d e l e r í a , que no fué 
pos ib le co r t a r de n i n g u n a m a n e r a , á pesar de 
los g randes es fuerzos q u e se h i c i e r o n . N o se 
oye hab la r mas que de este espantoso acón 
l e c i m i e n t o , cuyos deta l les son escuchados con 
av idez S o r p r e n d i d o s los n u m e r o s o s hab i tan tes 
que v iv ían en los p isos supe r i o res de la casa 
en donde los a lmacenes es taban s i t uados , en 
lo mas p r o f u n d o de su s u e ñ o , apenas han po-
d i d o sa lvarse m u c h o s de e l los m i l a g r o s a m e n t e , 
a r r o j á n d o s e los mas p o r las ven tanas , sa l t ando 
los o t r o s á los te jados i n m e d i a t o s , y pasando 
a l g u n o s á t r avés de las l l amas . 
Se cuen tan m i l actos he ró i cos de pa r te de 
las personas q u e p r e s t a b a n s o c o r r o s , m i l es-
cenas t i e rnas q u e a r r a n c a b a n l á g r i m a s á los 
espectadores de este h o r r i b l e d r a m a . M . B o n -
n io t , que v i v í a en el p iso t e r ce ro de la casa 
i n c e n d i a d a , y su f a m i l i a , c o m p u e s t a de su 
esposa y dos h i j as jóvenes , han s ido v í c t imas 
de las l l a m a s , pues a u n q u e al p r o n t o p u d i e r o n 
ser a r rancadas ai i n c e n d i o , su estado e ra t a l 
que el pad re y las dos h i j as s u c u m b i e r o n á 
los pocos m o m e n t o s de habe r s ido traspor-
tados al hosp i ta l g e n e r a l . E n fin, este acon te -
c i m i e n t o causó la m a y o r i m p r e s i ó n en B u r d e o s , 
q u e al d i a s i g u i e n t e se ha l l aba c o n s t e r n a d o , y 
que a u n boy d ia no se ha d i s ipado el espan to . 
L o s a lmacenes q u e m a d o s e ran de los se-
ñores P a n c a u t y D u p e y r a t . p roveedo res de la 
m a r i n a . N a d a de c u a n t o c o n l e n i a n ha po : l i do 
sa lva rse , y so lo se ha consegu ido el l i b e r t a r 
las casas i nmed ia tas á costa de m i l es fuerzos 
s o b r e h u m a n o s . 
C a r t a s de C o n s t a n t i n o p l a del -16 de l m i s m o 
D i c i e m b r e a n u n c i a que M r . F e r n a n d o Lesseps. 
a c o m p a ñ a d o del p r i m e r d r a g o m á n de la em 
ba jada de F r a n c i a , ha v i s i t a d o el . -15 al g ran 
v i s i r , al m i n i s t r o de Negoc ios es t ran je ros y al 
p res iden te del conse jo del T a n z i m a t . Estas 
en t rev is tas e r a n gene ra lmen te cons ide radas 
c o m o u n a u g u r i o f avo rab le al éx i to de ta g r a n 
cues t ión del canal de Suez.- mas s i n e m b a r g o 
c reemos q u e n o debe exagera rse s u i m p o r 
t a n c i a . 
El fe ld m a r i s c a l R a d e t z k i , el i l u s t r e ve te rano 
del e jé rc i to a u s t r i a c o , ha fa l l ec ido en M i l á n 
el 5 de E n e r o , después de siete d ias de en 
f e r m e d a d . E l l u to era genera l en la c i u d a d . 
El m a r i s c a l t en ia 92 a i los . 
E l a r te d r a m á t i c o acaba de s u f r i r u n a pér 
d i d a i r r e p a r a b l e . L a famosa B a c h e l , la i l us t re 
t r ág i ca , ha fa l l ec ido en Cannes el 4 de E n e r o , 
á pesar de todos los c u i d a d o s qué se le p r o -
d i g a b a n oesde hace dos años . 
U n despacho de Nápo les del 2 de E n e r o 
a n u n c i a q u e las sacud idas de t e r r e m o t o con -
t i n u a b a n a u n . El pais quedaba en la m a y o r 
c o n s t e r n a c i ó n . K n o t r o n ú m e r o d a r e m o s de-1 
ta l les de este espantoso acon tec im ien to que ha 
asolado aque l l a pa r t e de la h e r m o s a peníosuia, 
i t a l i a n a . 
H a b i e n d o l l a m a d o la a t e n c i ó n de l públ ico 
las e x t r a o r d i n a r i a s d imens iones d e la fragata 
de v a p o r Mmnesola, se h a o c u r r i d o natural 
mente á m u c h a s personas el pensamien to 
i r á ve r este magn í f i co b u q u e , el m a y o r qu¡Z!|s 
que h a v i s to M a r í v e l e s desde el n a v i o espaüoi 
Asia y el i ng lés que p o r los años de -1844 ^ 
4 5 , es tuvo t a m b i é n f o n d e a d o pocos dias et) 
nues t r o p u e r t o . 
V o l v i e n d o a l Minnesota , poderaes asegurar 
á los lec to res que su c a p i t á n el S r . D u p o n t y 
los demás o f i c ia les , q u e c o n o c e n ya e l deseo 
de a l gunos de e x a m i n a r l o de ce rca y deteni-
d a m e n t e , t e n d r á n s u m a c o m p l a c e n c i a en re. 
c i b i r á cuan tos q u i e r a n pasar á b o r d o , y ea 
enseñar les t o d o lo no tab le q u e ex i s t a en esta 
h e r m o s a f r a g a t a . 
L a empresa de v a p o r e s de bah ía ha estado 
o p o r t u n a en o f rece r sus se rv i c i os á los v¡. 
s i tan tes , según vemos p o r e l a n u n c i o qug 
i nse r t amos en o t r o l u g a r . 
P r i n c i p i a á s u r t i r sus efectos e l Superior 
decre to de- 5 del pasado re fe ren te á f ranquic ias 
c o m e r c i a l e s , p o r q u e hay y a en p u e r t o UQ 
c a r g a m e n t o de a r r o z y dos pa r t i das de aceite 
de a r d e r : se esperan mas en b reves d i a s . 
D e l China Ocer laad f r a i s Report de l 26 de 
Febre ro t o m a m o s las no t i c i as s igu ien tes : 
E! p u n t o de p r i n c i p a l in terés a h o r a son los 
esfuerzos p a r a vo l ve r á establecer el comercio 
en C a n t ó n . E l conde E i g i n h o m b r e de carácter 
y . q u e rechaza t o d a clase de consejos sobre 
no t i c ias loca les , ha hecho f racasar en su er. 
rónea m a r c h a todos los med ios para d a r una 
buena d i r e c c i ó n á es tos asun tos 
L a a tenc ión dé los E n v i a d o s está circunscr i ía 
á la c o m p l e t a poses ión de C a n t ó n y á arrojar 
las t r opas ch inas de las noven ta y seis aldeas, 
N o queda d u d a de que u n c o m i s i o n a d o especial 
ha s ido despachado dé P e k í n p a r a e n t a b l a r ne-
goc iac iones ; la p red i spos i c i ón f a v o r a b l e de la 
co r te de P e k i n á u n a s o i u c i - m pací f ica no 
a d m i t e d u d a v i e n d o la a c t i t u d de los puertos 
del n o r t e . Es p r o b a b l e que el e m p e r a d o r haga 
recaer todas las consecuenc ias de los hechos 
l-v T u n f n n anl\rO \A fae.f.ion P.mt^oenSft á \i 
cua l no alcanza e n t e r a m e n t e su p o d e r . 
E l p r i m e r deseo de los a l iados después de 
la t o m a de C a n t ó n f u é el a b r i r las negocíacio 
nes y c o n s e g u i r c o m p l e t a a m n i s t í a á favor 
de l odos los que hab ían s e r v i d o ó ten ido ne-
goc ios con los es t rangeros . E s t a indicación 
e n c o n t r ó g randes señales de opos i c ión por 
par te de los Bravos ( t ropas ch inas ) E! consejo 
leg is la t ivo de la P r o v i n c i a en su ú l t i m a reu-
n i ón ha c o n s i d e r a d o necesar io e l re levo del 
conde E l g i n y despachar fuerzas nava les á dos 
p u n t o s i n m e d i a t o s á C a n t ó n de d o n d e eflía-
han las i n t i m a c i o n e s q u e hacen, abandonar 
í l o n g k o n g á los c h i n o s . Los pa rs i s se niegan I 
á tener negocios d u r a n t e C a n t ó n esté ocupado 
p o r las t r o p i s a l iadas : no se rec ibe u n fardo 
y el negoc io de tees se ha t r a s l a d a d o á Macao. 
I n f i n i d a d de robos y desórdenes t ienen lugar: 
las g randes res t r i cc iones puestas á. los estran-
geros p a r a en t ra r en C a n t ó n y las n i n g u n a s á 
los c h i n o s hacen d u d a r q u e sea u n puerto 
a b i e r t o . 
Las in tenc iones de los e m b a j a d o r e s aliados 
son pasar á S h a n g h a e en el mes "de M a r z o , tener 
una con fe renc ia con los e m b a j a d o r e s de los 
Es tados -Un idos y R u s i a y ve r el m e j o r modo 
de ¡r á P e k i n . — U n o f i c ia l p o r cada legación 
a l iada ha s ido env iado con despachos á Stianf-
hae para que c o n t i n ú e hasta P e k í n . — P e h É | 
m a n d ó av isa r el e m p e r a d o r de la t o m a de 
C a n t ó n , en la p r i m e r a semana de E n e r o pero 
no ha l legado la con tes tac ión t o d a v í a . 
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De E l Correo de la Moda t o m a m o s las si; 
gu ien tes pá r ra fos , c u y a l ec tu ra proporcionar» 
segu ramen te u n b u e n r a t o á nues t ras bella5 
l ec to ras : 
« H a n pasado , d i ce , los d ias de Pascuas-
amables lec toras , á los rega los de du lces 
exíg-í la Noche -buena , r e e m p l a z a r á n los ^ 
ado rno , y coque te r ía que u n p a d r e caríSos". 
u n aman te esposo, no pueden menos de o f rec í 
al ob je to de su a fec to en ios días de A ñ o - n u ^ 0 
y Reyes . L a moda de ja r ía de ser lo s i en es'a 
ocas ión no viniese en s u a u x i l i o c o n sus opor-
tunas ind icac iones . 
La moda, amigas m ías , es h o y casi una 
p o t e n c i a ; f o r m a pa r t e de la prensa, y ya sa' 
beis la i m p o r t a n c i a que dan á esta los seDoreS 
h o m b r e s . Hace a l g ú n t i e m p o m i r a b a n c"n 
desden t o d o lo que se re fe r ia á aque l la ,de id»» ' 
h o y , además del c u l t o que le r i n d e n sol16' 
t iéndose á sus c a p r i c h o s con u n a escrupl l l l , ' 
s idad que r a y a en la e x a g e r a c i ó n , le d a " ca' 
b i d a en sus d ia r ios po l í t i cos , c o m o u n a secc:o" 
que los r e c o m i e n d a . L a s rev is tas de vuestra 
Correo dé la Moda son c o p i a d a s con la m i s ' " * 
f o r m a l i d a d que las de la M a l a de la Ind ia p0 
todos los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a , y p o r a ^ 0 0 
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3 
|ha l0S que se p u b l i c a n en Par ís en nues t ro 
1 ¿i0"13" n t r emos en m a t e r i a . 
i PER0-H de 103 sal0,,es h a reemP,azat l0 á 'a 
l i v ! d(, las cal les LÍS b r i l l an tes r e u n i o n e s 
taimólo han p r i n c i p i a d o y a , y ia h o r a de 
. res y d i ve rs iones es a n u n c i a d a p o r 
P!aChero de gas. E n todas pa r tes se n o t a 
reterbe 
ano 
¡dados 
, ¿er ia ag i t ac ión que p rocede á los 
del l o c a d o r . Unas se a d o r n a n p a r a 
|t'lid8a0-ite ot ras p a r a el t e a t r o ; m u c h a s p a r a 
ó conc ie r t o . 
^ t ra jas < 
jar 
seo 
sni" 
iré-
en 
psiu 
ido 
vi. 
lúa 
ba i l e se hacen a lgunos s i n 
es dec i r , con u n pequeño f o l l a d o en 
!nanoaSL0 sobre el que se c o l o c a n f l o res ó 
de ci'uta: esta m o d a no p u e d e c o n v e n i r 
P 0 * , señori tas m u y j óvenes ó q u e tenga i i 
íil,0hrazo m u y b ien t o r n e a d o , 
" c llevan bastante de las ber tas con ca ídas ; 
e sust i tuyen t a m b i é n p o r una pequeña 
^ I H que baja hasta la p u n t a que f o r m a 
déla»16 el cue rP0 del VtíStí¿10, s i g u i e n d o 
detrás la f o r m a r e d o n d a del escote ; estos 
^frnos van g u a r n e c i d o s de b l o n d a . 
-»;,!<.c rio rncr» COU f a l d a dob le de 
t a m b i é n los de gasa 
• ¿f jambery. 'b ien l i sas , ó de l istas ó c u a d r o s 
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r0s vestidos de raso. 
.,.1 están m u y en b o g a : 
\ a m b e r y , i  l i , 
iados; con vo lan tes ó fa lda dob le , son de 
"" efecto'muy d i s t i n g u i d o , al m i s m o t i e m p o 
u" su precio es e c o n ó m i c o . 
Las tar latanas s i guen en f a v o r , lo m i s m o 
los vest idos de m u s e l i n a bordad-» : estos 
•Líos son mas b ien para ba i les de c o n f i a n z a ; 
"o estarían en s u l u g a r e n u n o de g r a n t o n o . 
" Como m o d e l o e legante r e c o m e n d a r e m o s u n 
«ítido de t u l b l a n c o , c o n a d o r n o s de b l o n d a s , 
¿ a s y ramos de rosas. 
gi cuerpo es escotado en figura de V , y en 
ucinlura hace p u n t a bastante p r o n u n c i a d a . 
La berta s igue la f o r m a del escole, y hace 
también p u n t a en los h o m b r o s , en el p e c h o 
Y en la espa lda : esta be r ta se a r m a en tu l 
Jnaomado. que se c u b r e de bu l l ones de t u l 
ie'scda, recog idos p o r va r ios ó rdenes de la 
y^spequeñas de c i n t a de c o l o r de r o s a : el 
ejCoie va a d o r n a d o de una g u i r n a l d a de rosas, 
í/niDcida. El r a m o de flores que se co loca 
¿su centro va a tado c o n u n a c in ta , cuyos 
cabos caen flotantes c o m o u n o s doce ó q u i n c e 
eealímetros. 
La tún ica ó f a l d a s u p e r i o r es u n a f a l d a 
de un la rgo r e g u l a r , que va recog ida hác ia 
adentro tfl i su m i t a d , y p o r cons igu ien te f o r m a 
un hueco en su ba jo . A cada lado l leva u n 
cosladillo c o m p u e s t o de u n f o l l a d o de t u l , 
salpicado de r a m o s de rosas . 
La falda la rga es t a m b i é n de t u l , y va i gua l 
mente adornada de caídas ó c ^ s t a d i l l o s , c o m 
puestos de fu l i ados recog idos con t res ó rdenes 
de lazadas de c i n t a c o l o r de r o s a : los i n t e r -
medios van c u b i e r t o s de vo lan tes de t u l m u y 
ipequeuos. 
£1 adorno de cabeza es c o r r e s p o n d i e n t e : 
Vest ido de mas l u j o es o t r o de m o a r é an 
lique blanco con t res vo lan tes a n c h o s de b l o n d a . 
La salida de b a i l e c o r r e s p o n d i e n t e á este 
traje es de f e l p a de seda b l a n c a c o n rayas 
de color de rosa . Su f o r m a es de a l b o r n o z , 
con dos bor las en su c a p u c h a , y u n a e n cada 
liombro, y va g u a r n e c i d a (Te u n fleco de fe l -
pilla blanca y rosa » 
El H3de D i c i e m b r e fué o r d e n a d o p resb í te ro 
por el Santo Padre en pe rsona , el p r í n c i p e 
Luciano B o n a p a r t e , h i j o s e g u n d o del p r í n c i p e 
de Canino. E l -I í d i j o su p r i m e r a misa el 
joven sacerdote en Santa M a r í a tn Via la ta , 
•le Roma, y el -iri deb ió d e c i r la s e g u n d a en 
lí iglesia de la T r i n i d a d de l Monte P m c i o . 
S^NÜMEHO S IETE. Siete días i n v i r t i ó D ios en 
^ a r el m u n d o , i n c l u y e n d o e n estos e l del 
Siele son los Sac ramen tos de n u e s t r a s a n t a 
^ j re I g l es i a . 
'os pecados m o r t a l e s . 
^ele las v i r t u d e s c o n t r a r i a s . 
.s'e'e f ue ron los do lo res de N u e s t r a S a n l í 
«mía V i rgen , 
Siete f u e r o n las pa lab ras que N u e s t r o S e ñ o r 
e^crisio p r o n u n c i o en la San t í s ima C r u z , 
^ete fue ron las p lagas de E g i p t o . 
semanas t iene la C u a r e s m a . 
,lete aüos d u r ó nues t ra ú l t i m a g u e r r a c i v i l . 
Siete 
nido 
reyes l l amados F e r n a n d o s h e m o s te-
en España. 
.Siete años se neces i tan p a r a e s t u d i a r una 
facu|tad m a y o r . 
t iene la s e m a n a . 
e son los p l ane tas , 
son las o b r a s co rpo ra l es de m i s e r i -
e l so-
Sjete días 
aiete 
Siete 
cordia. 
S' 
j e | e las ob ras esp i r i t ua les de la m i s m a . 
bíprn '0s ' n i m s t r o s que c o m p o n e n 
S i? esPari01-
se ^ e " a m a p o r e l v u l g o el d e s g a r r ó n que 
de nCe en las roPas c u a n d o t iene la f o r m a 
3¡ n á¡JgUlo rec to ó casi rec to 
lo qu e a&0s p r i m e r o s de la v i d a c o m p o n e n 
Séti . ' "éd icos l l a m a n p r i m e r a i n f a n c i a , 
ferm A10, ^ { D : este es c r í t i c o en a lgunas e n -
Siet des a g u d a s , 
""e'i^ionSOn - í08 p r i n c i p a l e s enemigos de la 
le¡stas P^óüca á sabe r : los ateos, los p o l i -
tanos ' ^stas» na tu ra l i s t as , j u d í o s , m a h o m e 
y he r - ! 
Siel ejes. 
•le |ae a,a10S: hasta esta edad d ispensa la ig lesia 
^ünion sac ion de r e c i b i r la sag rada c o -
'ele 
í hasta J!08' á esta eüad c i e r r a n las best ias 
«"a. Puede saburse la edad que t i e n e n . 
Siete a i i os : á esta e d a d emp ieza en los r a -
c ionales la segunda d e n t i c i ó n . 
Siete veces p e r m i t e nues t ra^ san ta r e l i g i ó n 
casarse u n a p e r s o n a s i e m p r e que se ha l le v i u d o 
antes de c o n t r a e r nuevo m a t r i m o n i o . 
Siete estados deba jo de t i e r r a (d icen a l gunos 
para d a r mas f u e r z a á u n a amenaza) le voy 
á c o n f u n d i r á V d . 
Siete de D i c i e m b r e de 4 8 3 7 ; se conced ió 
la a m n i s t í a p o r el na ta l i c i o de l P r í n c i p e de 
A s t u r i a s . 
Pa ra fe l i c i dad de la España se d i g n ó D ios 
concedernos u n p r í n c i p e en el año de 1857 . 
F i n a l m e n t e , h o y es el d i a 7 de M a r z o . 
PENSAMIENTOS ABSOLUTOS. E l mas l a d r ó n de 
todos los pueb los a n t i g u o s , R o m a . 
El mas c o m e r c i a l , C a r t a g o . 
E l mas sáb io , A t e n a s . 
E l mas r u d o , el s c i t a . 
E l mas c o n q u i s t a d o r de l m u n d o , A l e j a n d r o . 
E l m e j o r o r a d o r , M i r a b e a u . 
E l m e j o r esc r i t o r , San J u a n . 
E l d i b u j a n t e s in r i v a l , R a f a e l U r b i n o . 
E l p r i m e r c o l o r i s t a , T i c i a n o . 
L o s d e s c u b r i m i e n t o s é i n v e n t o s de mas i m -
p o r t a n c i a , la m o n e d a , la a p l i c a c i ó n de l v a p o r 
y del e léc t r i co , y la i m p r e n t a . 
L a secc ión m a s i m p o r t a n t e de u n p e r i ó d i c o 
la g a c e t i l l a . 
ORIGEN DE VARIOS REFRANES T PROVERBIOS: 
I . — « Z a p a t e r o , á t u zapa to .o Deseando e l 
célebre p i n t o r g r i ego Ape les , h i j o de P i t i o , 
n a t u r a l , según u n o s , de Cos ó de G o l o j o n i a , 
y según o t r o s de Efeso, pe r f ecc iona rse mas 
y mas en su a r te , a c o s t u m b r a b a e s p o n e r a l 
púb l i co sus p i n t u r a s , y escond ido de t rás es-
cuchaba las c r í t i cas que de el las se h a c í a n . 
Un d i a , m a n i f e s t a n d o u n zapa te ro que fa l t aba 
a l g ú n requ i s i t o á la s a n d a l i a de u n a de las fi-
g u r a s del c u a d r o , se a p r o v e c h ó de a q u e l l a 
obse rvac ión Ape les , y al d i a s igu ien te p resen tó 
ya su c u a d r o con la e n m i e n d a i n d i c a d a i \ las 
el z a p a t e r o , envanec ido p o r el r e s u l t a d o de 
su o b s e r v a c i ó n , q u i s o pasar á c r i t i c a r o t ras 
par tes del c u a d r o q u e n a d a ten ían que v e r 
con su o f i c i o ; pe ro sa l i endo de p r o n t o Apeles 
de de t rás dol c u a d r o , le d i j o : N c sit lor n l l r a 
crepidam. «zapatero á tu zapato,» f r a s e q u e 
ha pasado á ser p r o v e r b i o , p a r a i n d i c a r que 
cada u n o debe atenerse á h a b l a r so lo de s u 
a r te , s in en t rome te r se n i ascender á cosas 
agenas ó s u p e r i o r e s . 
I I . - « M a s va le t a r d e q u e n u n c a . « S i e n d o 
ya de m u c h a edad el filósofo D iógenes , ae 
p r o p u s o a p r e n d e r la m ú s i c a , y hab iéndo le d i -
c h o uno Jam senex d isc is , esto es, ya eres v ie jo 
p a r a a p r e n d e r , le c o n t e s t ó : Prceslanl ius sero 
docíum esse, quam nunquam. oVale mas t a rde 
q u e n u n c a . » 
— — — 
Según d icen de M a d r i d , la R e i n a d e b i ó es-
t r e n a r el d ia q u e sa l ie ra á p resen ta r á s u a u -
g u s t o h i j o en el t e m p l o , u n r i q u í s i m o ves t ido 
de te rc iope lo ca rmes í b o r d a d o de o r o , y c u y a 
h e c h u r a es de la época de L u i s X V . 
¿ H a b r í a cosa m a s fas t i d i osa que la c o n v e r -
sac ión de aque l l os q u e pesan el m é r i t o de l 
h o m b r e p o r e l de la p la ta y o r o q u e posee? 
— E s t o s son tos r i c o s . 
¿Habrá cosa m a s cansada que la c o m p a ñ í a 
de los que no e s t i m a n á u n h o m b r e p o r lo 
que es, s inó p o r lo que f u e r o n sus abue los? 
— Estos son los n o b l e s . 
¿Cosa m a s v a n a , que la c o n c u r r e n c i a de 
aque l los que apénas l l a m a n rac i ona l al que no 
sabe el cá lcu lo a l g e b r á i c o , ó e l i d i o m a ca ldco? 
— Estos son los s a b i o s . 
¿Cosa mas i n s u f r i b l e q u e la c o m p a ñ í a de 
los que v i n c u l a n todas las ven ta jas del en ten 
d i m i e n t o h u m a n o en pintar- u n a co l ecc i ón de 
m e d a l l a s , ó en saber q u e edad t e n i a C á t u l o 
c u a n d o c o m p u s o el P e r v i g i l i u m v e n e r i s , s i és 
s u y o , ó de q u i e n sea en caso de no ser del 
d i c h o ? 
— E s t o s son los e r u d i t o s . 
E n v i d i a , r e n c o r , v a n i d a d o c u p a t a l e s ' p e c h o s 
p a r a que en e l los q u e p a la v e r d a d e r a a leg r ía 
Las ca r tas f a m i l i a r e s q u e no t r a t a n s i n ó de 
la sa lud y negoc ios d o m é s t i c o s , d o a m i g o s y 
c o n o c i d o s , son las c o m p o s i c i o n e s m a s f r í as é 
insu lsas del m u n d o . D e b i e r a n v e n d e r s e i m -
presas y t ene r los b l ancos necesar ios p a r a 
as firmas y fechas , con d i s t i n c i ó n de ca r tas 
de padres á h i j o s , de h i j o s á p a d r e s , de a m o s 
á c r i a d o s , de c r i a d o s á a m o s , de los que v i v e n 
en la c ó r t e , de los q u e están avec indados e n 
as aldeas. C o n e s t e ' s u r t i d o que pod ía v e n -
derse en c u a l q u i e r l i b r e r í a á p rec io h e c h o , se 
q u i t a r í a u n o el t r a b a j o de e s c r i b i r u n a r e s m a 
de papel l lena de insu lseces t odos los años , y 
de leer o t r a s tan tas de la m i s m a c a l i d a d , d e d i -
c a n d o el t i e m p o á cosa mas ú t i l e s . 
ANECOOTA. — E s t o y en u n c o m p r o m i s o , decía 
J u a n á su m u j e r . D o n ( ¡ e r ó n i m o m e escr ibe 
p i d i é n d o m e -1,000 pesos , y ya sabes que n o | 
p u e d o negárse los . 
— Puedes escusar te , le con tes tó su esposa, 
d i c i éndo le q u e no has r e c i b i d o la c a r t a . 
— D i c e s b ien 
N u e s t r o h o m b r e t o m ó en efecto l a p l u m a 
y esc r i b i ó lo s i g u i e n t e : 
«Señor d o n G e r ó n i m o : S ien to i n f i n i t o n o 
pode r s e r v i r á V d . en esta ocas ión , p o r q u e 
la c a r t a en que V d m e ped ia los 1,000 pesos 
no h a l legado á m i p o d e r . 
M a n d e V d . , etc.» 
OTRA.—¿A q u i e n esc r i bes , M i g u e l ? p r e g u n t ó 
u n a m i g o á o t r o que hab ía c o m e n z a d o una 
c a r t a . 
— A d o n J o a q u í n , m i a d m i n i s t r a d o r . 
— T e n presente que es m u y s o r d o . Escr íbe le 
f u e r t e . 
O T I U . — P r e g u n t á r o n l e á c i e r t o sáb io cua l 
era su o p i n i ó n respecto á la edad del m u n d o . 
— C o n la edad del m u n d o , — c o n t e s t ó , — s u 
cede lo m i s m o que con la de las m u j e r e s : yo 
le j u z g o m i l años mas v ie jo de lo que se d i ce . 
MLGER TEMIBLE — E x i s t e u n a en Pa r í s que 
lo es en tan a l to g r a d o , que ha p a r i d o ya c i nco 
veces y cada una de el los t res i n f a n t e s ; t o t a l 
q u i n c e . T i e n e 21 años . De p r e s u m i r es que 
á este paso l legue á t ene r u n m i l l a r de h i j o s . 
U l t i m a m e n t e ha dado á luz dos n iñas y u n 
n i ñ o , t odos t res r o b u s t o s y b ien c o n s t i t u i d o s . 
F e r o u k h - K h a n e m b a j a d o r de Pe rs ia en P a r í s , 
no hab la f r ancés , pe ro m u c h a s pe rsonas de su 
séqu i to se hacen p e r f e c t a m e n t e c o m p r e n d e r e n 
esta l engua . U n o de sus m i r zas se hace t a n t o 
n o t a r po r el t o n o fác i l de su c o n v e r s a c i ó n con 
las d a m a s , que se le p o d r í a t o m a r p o r u n 
Persa a p ó c r i f o . 
E n u n o de los g r u p o s en q u e el ' j ó v e n se-
c r e t a r i o c o n v e r s a b a , en e l ú l t i m o bai le de l 
J lo ie l de Vi l le. pasóse á h a b l a r del g r a n d i o s o 
p r o y e c t o de l f e r r o - c a r r i l de l E u f r a t e s . — « A h í 
tené is á v u e s t r o pais cyie se acerca al n u e s t r o , 
le d i j o u n a señora .» — «Sí, si este p r o y e c t o se 
real iza.» — «Parece que de el lo dudáis?» — «¡Son 
t a n g r a n d e s , t a n n u m e r o s a s , las d i f i c u l t a d e s 
de e j e c u c i o n l » — « C o n v e n g o en e l lo , pe ro los 
i n g e n i e r o s ing leses las vencerán.» — «¡Oh! d i j o 
el j ó v e n c o n a i re m a l i c i o s o , h a y u n a c o n t r a 
la cua l s u c ienc ia q u i z á no a l canza ; t odos 
aque l l os des ie r tos están p o b l a d o s de a v e s t r u -
ces » — « S í . y b ien!» — «¡Pues b i e n ! esas aves, 
según sabéis , d i g i e r e n e l h i e r r o ; se c o m e r á n 
e l c a m i n o . 
I M P O R T A C I O N . 
Estrado del carganento que conduce el 
vapor inglés R A J A H , procedente de 
Hong-kong y á la consignación de los 
Sres. Mal la Menchacatorre y C.a 
P a r a D . Francisco de P . Cembrano. 
26 cajas scitcrias. 
P a r a D . Antonio Ayala . 
2 enjones tesoro. 
P a r a los Sres. J . M. Tuason y C. 
4 cajones tesoro y 7 id . plata en barras. 
P a r a los Sres. Matia Menchacatorre y C. 
1 cajón mater ial do escritorio, 1 i d . muestras y 
1 i d . mercadorias. p 
P a r a los Sres. Martin Dyce y C. 
3 cajones mercaderías. 
P a r a los Sres. Findlay Richardson y C. 
1 bulto muestras y 2 id . l ibros. 
A la orden. 
14 bultos mcrcadorias, 13 cuñetes mantequi l la, 2 
cajones id. , 7 bultos si l las, 30 cajas ginebra, 1 i d . 
v ino, 12 canastos de naran jas, 6 i d . papas, 1 -caja 
genj ibre y 5 jau las con canarios. 
P a r a D . wV. Boltr i . 
1 cajón mercadorias. 
P a r a D . E . Plauckut. 
21 cajones mercaderías. 
P a r a los Sres. Ouichard é Hijos 
2 cajones mercaderías. 
P a r a los Sres. Peele Hubbell y C. 
1 cajón con un re lo j . 
P a r a los Sres. K e r y C . 
1 bulto mercaderías. 
P a r a D . Manuel Pérez. 
200 cajas de canela. 
P a r a los Sres. Russell y Sturt/is. 
2 bultos mercaderias, 9 cajas id . , 1 barr ica id. 
y 5 céijones id. 
P a r a el chino Lirn-Concay. 
1 saco cora. 
P a r a los Sres. Jenny y C. 
1 bulto mercaderias. 
P a r a D . O. Cuntes. 
1 bul to mercaderías. 
P a r a el capitán W. Norie. 
692 tínaj nelas aceito y 1 saco dinero. 
P a r a los Sres. Holliday Wice y C. 
4 bultos mercaderías. 
P a r a D . F . Sccker. 
2 cajones mercaderías. 
P a r a D. C. Wegner. 
4 cajones mercaderías. 
E S P O R T A C I O N . 
Estrado del cargamento que conduce la 
f ragata inglesa J O H N SCOTT, para 
Londres. 
600 picos dp sibucao, 1,530 id. de azúcar de la 
Pampanga, 200 id . de astas do carabao, 2,310 id. 
do azúcar de Taa l , 22 i d . de concha nácar y 6,792 
i d . de abacá en rama. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS CUATUO DE LA TARDE DEL DIA DE AYMi . 
E N T R A D A DÉ A L T A MAR. 
Do Hong-kong, vapor inglés Rajah, su capitán 
W . F. Norie, t r ipulación 48, con efeulos do China 
y ron 1,440 l ibras esterlinas y 9,500 pesos en plata: 
consignado á los ÍSres. Mut ia Menchíicatorro y C. ' , 
trae la mala do Europa, 
S A L I D A S D E A L T A M A R . 
Para la mar, corbeta de guerra americana Por -
tomock, su comandante el capitán de fragata Mr . 
Joote, con 200 liombres de tr ipulación. 
Para Hong-kong con escala en Tayabas, barca 
inglesa Zarah Lusy , su capitán D. Watcon, con 2Í5 
individuos de mar, sale en lastre. 
E N T R A D A S DE CAROTAGE. 
De Cauayan en llocos Sur, panco num. 403 E s -
peranza, en 11 días de navegaciot!, con 2.600 costos 
de camote, 300 id . de pa-i«.K ha y 20 cerdos: consig-
nado a l patrón Adriano .Moro, 
i De Tabaco en A lbay , borgantín-goieta núm. 54 
¡.Eduarda, en 10 días de navegación, coip 203 picos 
de abacá y 900 piezas de sínamay: consignado á 
D . Justíniano Zamora, su patrón Bernabé Al fonso. 
De Pangasinan, pontin núm. 94 S. Antera, en 9 
| dias de navegación, con 1,170 pilones do azúcar, 
200 cávanos de arroz y 5 piezas do cueros do ca-
rabao: consignado a D. José Tuason, su patrón Juan 
Fernandez. 
I De llocos Sur, bergantín-goleta núm. 106 S . Jos¿\ 
en 7 dias de navegación, con 1,351 fardos de t a -
baco: consignado á D. José M. Soler, su pat rón 
j Dámaso Joaquin. 
De id. id . , panco núm. 397 Ntra. S r a . de la E s -
' peranza, en 6 dias de navegación, con 3,200 cestos 
de camote, 150 id. de panocha, 15 id. do sal y 
16 piezas de cebollas: consignado a l chino Luna , su 
patrón Francisco Alniares. 
De Zambales, panco núm. 421 S. Vicente, en 3 
días do navegación, con 800 cávanos de arroz y 
10 cerdos: consignado a l chino IJinton, su pa t rón 
Bihiano Abnel . 
Do Zambales, id . núm. 358 Sta, Potenciana. en 
dias do navegación, con 8 hornadas do carbón: 
consignado al patrón Laurencio Aragoza. 
Do id. , id. núm. 2 Carmen, en 2 dias do nave-
gación, con 200 cávanos do arroz, 200 balutanes di* 
carbón y 4,800 rajas de leña: consignado a l chino 
Bíntong, su patrón Romualdo Arandia. 
De id. , i d . núm. 178 Sto. Niño, en 2 días do na-
vegación, con 900 cávanos de arroz, 10 cerdos y 
4 cuoros do carabao: consignado a l patrón Mar iano 
Arañas. 
De Guímbal, goleta núm. 11 S. Rafael , en 8 
3ias de navegación, con 590 picos do sibucao, 1 i d . 
de cueros de carabao y vaca, 1 id. de cuernos da 
carabao y 20 cávanos do mongos: consignado » 
D. Ramón Reyes, su patrón Mariano Granada. 
De Tígbauan en I lo i lo , pailebot núm. 47 S . An-
tonio de Pádua, en 22 dias de navegación, con 470 
picos de sibucao, 5 picos do cuoros y 100 piezas 
de sínamay gruesos: consignado á D. Ramón Reyes, 
su patrón D. Eleuterío Flores Pagculatan. 
de llocos Sur, panco núm. 400 S . Gabriel, en 10 . 
días de navegación, con 2,500 cestos de camote, 10 
picos de coboílas. 10 cávanos do arroz, y 5 id . de t inga: 
consignado a l chino Chamlo, su patrón Bonifacio 
Fregncros. 
De A lbay . lugre Jesusa, en 6 dias de navega-
ción, con 1,999 picos de abacá: consignado a l pasa-
goro D. Teodoro de Jesús, su capitán D. Lorenzo 
Basnrto. 
Do Pangasinan, con escala en S. Antonio en Z a m -
bales, panco núm. 351 Sta. Bárbara, en 5 dias do 
navegación, con 557 picos de sibucao, 70 cávanos 
de arroz, 22 puercos y 14 piezas do cueros do ca-
rabao y vaca: consignado a l patrón Gregorio A l za -
dina. 
De Cebú, bergantin-golcta núm. 19 Sto. Niño (a) 
Ermelinda, en 10 dias de navegación, con 704 ba -
yoaes do azúcar, 22 cávanos de sigáy, 105 t inajas 
do manteca y 230 bayones vacíos: consignado á 
D. Gui l lermo Osmeña, su patrón D. Pedro Osmeña. 
De Sta. Cruz en Zambales, panco núm. 233 Santí-
sima Trinidad, en 5 dias de navegación, con 5 
hornos de carbón: consignado a l mismo patrón M Í I -
merto Amos. 
De llocos Norte, panco núm. 278 Esperanza, en 
7 dias do navegación, con 800 cávanos do arroz, y 
60 cerdos: consignado a l mismo patrón D. Justo 
Guerrero. 
SAL IDAS D E CABOTAGK. 
Para A lbay , bergantín-goleta núm. 107 Siglo de 
Oro. 
Para Samar, panco núm. 308 Sto. Niño. 
Para llocos Sur, panco núm. 419 Salvación. 
Para id . id . , pont in núm. 131 Magdalena. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 6 D E M A R Z O D E 1858. 
A l amanecer la atmósfera calimosa viento E. flojo 
y mar l lana, en la osploracion, la barca inglesti mer-
cante surta en la barra dió vela para su destino. Dos 
bergantines-goletas amanecieron fondeados en la 
bar ra el uno Sara Rafael do Samar y e l otro Sa?s 
Antonio de Leíte. 
E l Corregidor, á las sois y media do la mañana 
viento y mar calmoso. A la hora la fragata americana 
de guer ra saliente so hal la dentro de bahía 3 millaH-
A las once y dos cuartos el Corregidor una f ra -
gata americana do Hong-kong, 6 dias do navegación, 
22 de tr ipulación un pasagero part icular, con arroz. 
A los 5 minutos el Corregidor la fragata do guerra 
americana saliente, so perdió de vista. Un bergantín-
goleta á 3 mil las Sur no ha largado bandera. 
A las doce la atmósfera despejada viento S. E. 
fresquito y mar picada del viento. 
A las 5 i d . id. i d . 
MATADERO DE DüLÜMBAYAN. 
D I A 5 D E M A R Z O DE 1858. 
„ j Machos 24 ) 
Reses vacunas. . . \ l lQmhtas Q! 
25 
24 
^ , c , ; c o s " | 25 Lechónos U ) 
M A T A D E R O DE ARROCEROS. 
Puercos 2 
Total de cabezas. 5 1 
MATADERO DE DLLÜMRAYAK. 
44 
D I A 6 D E MARZO DJS 1858. 
„ » Machos 40 ) 
Reses vacunas. . . (Iícmh,as 4 i 
Puercos 29 | 9g 
Lechónos 0 
M A T A D E R O D E ARROCEROS. 
Puercos 4 
Total de cabezas. 77 
4 
AVISOS. 
ADMINISTRACION GENERAL 
D E C011RE0S DE F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Compañía P. y O. RAJAII qne saldrá 
el márles nueve del actual a las seis de la tarde con des-
tino á Iloog-kong, remilirá esta Ailministracion la corres-
pondencia para Europa vía del Istmo de Suez. En su con-
secuencia, la reja del franqueo y buzón de esta oficina, se 
hallarán abiertos basta las cuatro en punto de la larde del 
espresado dia. 
Las carias depositadas en el buzón del Vivac se recojerán 
á las tres, y hasta la misma hora se admitirán las cartas 
certificadas. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 6 de Marzo de 1858.—£1 Administrador general, 
Antonio G. y López. 
K a p o r d e g u e r r a MINNESOTA. 
Este Levialan de vapor, de guerra Norte amer icano, se halla hoy en 
nuestra Bahía, siendo el mayor de su clase que so conoce en el mundo, 
por cuyo motivo, pnr su armamento de gran cal ibre y demás c i r c u n s -
lanc ias notable» y recomendables q u e reúne, es digno de ser observado 
y examinado — Y habiéndonos manifestado var ias personas deseos de irlo 
á ver hasta en compañía de señoras, s i lo pudieran hacer con c o m o -
didad en el vapor Progreto, hemos acudido á la amabil idad del S r . C o -
mandante de dicho Lenatan para sol ici tar de él el permiso de admisión á 
cuantas personas gusten irlo á v e c e n el vapor Progreso, á io que ha 
accedido con la mayor urbanidad, n-punrando, que tendrá mucho gusto en 
que se enseñe á bordo cuan la notable á las personas que vayan á visitarlo. 
Con este motivo el Progreso, al ir h^y á Cavi le , saliendo da San F e r -
r a n d o á las f2 en punto, locará en el A/mriísoía, dejará en él á las per-
sonas que vayan k vi&ilarlo, y á las tres las volverá á. rec ib i r al regreso 
do Cav i le . 
Kl Progreso volverá á ir al Minnes-.ta hoy á las cinco en punto de la 
larde, permanecerá al costado una hora y regresará á S. Fernando. 
Los demás dias de la semana entrante el Progreso irá al Minnesota á 
Jas c inco de la tarde, si se viese que acudia sutlciente número de p a -
s a j e r o s . — Pasaje de ida y vuelta, lo mismo on la cámara que en la c u -
b i e r t a , 8 rs . por persona, y la mitad por las que no pasen de 10 á 12 
años .—Hoy domingo, 7 Marzo 1858 
Para A l b a y , saldrá el be rgan -
t in-goleta M E T E O R O ; recibo carga y pasajeros lo despacha 
José (>rabal lo y Goités, 3 
Para Samar , saldrá el d ia 10 
del corr iente la goleta A U R O R A ; rec ibe carga á flote, despachado por 
Manuel T u a s o n . 3 
Para Cagay an, será m u y p ron to 
despachado el bergantia eapañol D A R O C A N O por 
Ramón G . Calderón. 3 
Para Sorsogon con escala e n 
Capiz , saldrá en breve el pailebot R E M E D I O ; recibe carca á flete y pa-
sajeros, lo despacha R. GÍoria i 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
Para la U n i o n , saldrá la semana 
entrante el ponlin n ú m . 25 E S P E R A N Z A , lo despacha 
, Francisco Mor iera . 2 
Para A l b a y en Tabaco, saldrá 
e n breves dias el bergantin G E N E R A L M A R T I N E Z ; recibe carga á flete 
y pasajeros, y lo despacha Franc isco Iteyes. 9 
Para A l b a y , sa ld rán en l o d a la 
semana entrante los bergantines-goletas P E L A Y O , N U E V O L U C E R O y 
C O V A D O N G A : despachados por el que suscr ibe , cal le do Anloague nú-
mero 4 6 Franc isco Suarez . i 
Para Cebú , saldrá á la m a y o r 
brevedad el berganlin-goleta F I L O M E N A (a) S I R E N A , y lo despacha 
Gui l lermo O imeña . 1 
C o m p a ñ í a J e Seguros " T h e 
Londo7i Oriental Steam Transit Insurance Office. 
E S T A B L E C I D A K X 1843. 
L o s que suscr iben están dispuestos á tomar riesgos (cubiertos por p ó -
l izas abiertas en las Compañías de Seguros de Lóndre*,/ por los vapores 
de la Compañía Peninsular y Oriental , por los de la Honorable Compañía 
de la India y por todos los vapores de primera clase 
E l interés en las pólizas está asignado á la Comp. P. y O. con el ob-
jeto de que sea ella el medio para ver i l icar los pagos en^casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pueden entenderse 
J£a Manila con Matia, Menchacatorro y C . " Agentes de la Comp. P. y O 
» Singapore con H J Marshall en la oficina de la i d . i d . id. 
» Hong-kong » R. S. Wallcer i d . i d . . i d . 
» Shanghao » E . W a r d e n i d . ' id . i d . 
» Madras » R. F r a n k i d . i d . i d . 
» Bombay » J o h n Ri tch 'e i d . i d . i d . 
» Ca lcu l l a » C . U. S l e w a r l i d . id i d . 
James , I lart ley & C.0 
L o n d r e s 10 Octubre 1857. Agentes. 
¿ 4 l a una d e l d i a l imes 8 d e l 
«orr iento, se venderá por los que suscr iben , una partida de A C E I T E D E 
C O C O S . Gabr ie l . M a r z o S do 1858. — P e e l e I I u b b H l ¡k C.0 2 
LIBROS. 
Se venden en esta Imprenta'. 
Diccionario estadístico geográfico de España por Madoz 16 tomos s e m i -
folio 34 ps . ; Los códigos españoles, 13 lomos folio 45 ps ; Las Glorias 
Nacionales 6 tomos 4.° mayor láminas finas 30 ps . ; Semana Santa en latín 
para eclesiásticos, 1 lomo 8 o pasta negra y relieves 5 ns ; Dovocíonarios 
y Semana Santa en castellano á 12 rs . y 5 ps . ; Rrev ianos romano últ ima 
edición con aumento del rezo de los nuevos santos, 4 lomos pasta con 
relieves y broches 16 ps . ; Misales id . id . I tomo folio 16 ps . 
B O T I C A B E U. JACOBO ZOBEL. 
Manila. 
O D O M I N A Y E L I X I R O D O N T A L G I C O , 
NUEVOS D E N T R I F I C I O S COMPOKSTOS POR MR. J . P K I . L E T I E R , M I E M -
1!IÍ0 DE LA ACADEMIA IMPK11IAI. DE MEDICINA. 
Propiedades de la odonl ina y del e l i x i r odontálgico. 
L a odontinalffcs una composición un poco dura, que tiene una olor y 
un gusto muy buenos; junta á su propiedad de li lanquer los dientes a q u e -
lla de conservar el esmalte, y de prevenir 6 de cura r la car ies . 
E l eíía;ir odontálgico da fuerza eu las encías, impide los dientes de d e s -
calzarse, quila cualquiera mal olor, también aquella del cigarro, y da en la 
boca una frescura muy agradable. Se emplea, para enjuagar la boca , 
después haber l impiado los dientes con la odonlina. 
Empleado solo, por ¡as gentes que no usan mis que de líquidos para sus dientes, 
está sustituido, con venlaj». á iodos otros compuestos l íquidos. 
Modo de emplear. 
Cdontina, Se moja una bor/.ii¿i Oe dionios, que se pasa encima la odon-
l ina para lomar un poco, y se frota los dientes con e l 'a , después se e n -
juaga la boca con auua pura, ó mejor, mezclada con un poco de e l ix i r 
odontálgico del señor J . Pelletier. 
E l i x i r odontálgico. E s bastante de mezclar , en un vaso de agua, algunas 
gotas de este e l ix i r , é fin de emplearlo, como los otros l icores, para l a . l i m -
pieza de ia boca y de los dientes. 
Xe t ras sobre i ó n d r e s á 6 
mpsea y 33 dias vista F índlay, Bichardson & C 0 
Se venden letras sobre L ó n -
dres á carpo de les Sres . Psifjrir'. Brothers y C a en cantidades y p l a -
zos que acomoden é los tomadores. Ru-^flll & S lu rg is . 3 
PUESTO PUBLICO D E CAM^XQ 
D E MONEDAS. 
Situado en la Escolta, Fábrica de Jabones. 
Iloy se compran onzas á 1 4 ps. 8 rs. 
C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle de Anloague núm. 5 . 
ONZ\S, se comprau a S 14, 2 rs. 
F á b r i c a de velas de cera 
Situada en la Escolta fábrica de Jabones. 
Despacho de velas de lodas clases y especialmente para el Culto DiVj 
H a y cir ios de lodos tamaños y se pueden hacer por encargo 
una arroba basta 1 2 . 
EMPRESA A L F A R E R A . 
Buenas tejas, ladrillos, baldosas, canales maestras de S . Pedro ¡f 
cati y S . Pedrillo, que son las fábricas mas acreditadas, 
P R E C I O S . ¿Jj 
Ps.R. 
1000 tejas ó ladrillos buenos, con conducción, por agua, á M a - ^ 
nila ó estramuros puestas á la ori l la. . ' . . * 7 i 
1000 id. con ra jadura , con confluccion, . . . . • S i 
a5 ponqués de tejas y ladrillos quebrados, en Maca l i , . \ ^ 
1 000 baldosas de 1.a, con conducciou. . . 
4000 id . de 2 ' con i d . . . •. . . ,. . . 
100 canales maestras, con conducción. 
100 tinajas corrientes en Macali 
L a conducción de ellas será i ps. 
Por otros arti-f-ictos y peticiones escepc¡otif<les, 
8, 
« I 
ajuste part icular . 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
E s c o f i a , tienda de U *oda; Manila calle de Basco n ú m . 8 casa de Doj 
Ignacio de Icaza: .en Macal i á los que suscr iben 
ADVERTEtSCU INTERES\¡NTE. 
Como ya varias veces se han vendido lejas ú oíros ar. 
líenlos como de las fábricas de la empresa, siendo de oir(S 
Por ausentarse su dueño, so vend 
^altanes n ú m . 3 pjiedeli verse l"(lo 
Se v e n d e n dos pianos ver t ica- %i iXJ 
i . . . . JL • J • • f iní > •( nn n : .h • S r , Caris \ 
Icaza. 
pueblos, se advierte, que lodo lo perteneciente á ella i 
A i r o o c o K r ^ T A n r l i - o c V n n f\ ^uí;k1ü con PaPelelas «apresas firmadas por los quesos 
i j c t i c i ^ ^ U i J l t . J ^ U U U J L C o . M J l l U criben, y que el autorizado para cobrar es D . Ignacio é 
mes.'s vista. íunith, Bell & C.0 2 
Le t ras de Banco sobre Lond res 
en cMniidades y plazos qne acomode á los tomadores y también sobre 
Uadrix1' - i / r 7 J M T"aSüny c:a 2 
M u y baratos. 
len varios cuadros, en la calle .de M a -
el dia 7 
Ramón Abrahams.—Ignacio Vizconde Marcelino. 
E n la calle de S. J u a n de Le-
n n ú m . 17, se vende un buen carruage con banquito 
sin e l la . 
G a n g a . E n menos de sus pre-
Ies de muy buenas voces, l legadoi por la Serafina, por 
^ F ind lay , Rich^rdson y C.a 
Se vende 
cajas de á una docena de botellas de champagne muy buena, por 
F ind lay , Hichardson y G.11 
una pa r t i da de 5 0 
r 
. l i b
S a s t r e r í a d e A l o n s o 
en la Escolta. 
Recibido por el clíper Cervantes, una gran partida de lanas dulces, paño 
negro y verde botella, lodo de última moda, sus colores y dibujos son 
exactamente iguales á los últimos figurines que se han recibido. 
E n el mismo estahifif imieoto, hiiy un gran surtido de paño-t azules para 
mi l i lar y j w i s a n o . y de otros muchos colores, chalecos >de seda do d i -
ferentes clases y colores, bonitas sayas de seda, lelas de seda para pan-
talones de mestizos, corbatas do seda de diferentes hechuras colores y 
dibujos. Devocionario de lodo lujo, como son L u z D iv ina , Diamante del 
cr is i iano. L a rouger católica. Oficio de la Semana Santa; E l joyal de la 
niña Cristiana, Novísimo oficio Divino, botones dorados y esmaltados con 
las armas de España para mi ¡fiar y paisano; id . blancos para el cuerpo 
de ingenieros. Todos á precios sumaninii l^ arreglados. 9 
E S T ^ B L E C I M I E N T O 
del Buen Gusto en la Escolta. 
Se acaba de rec ib i r sombreros para señoras, de la úl l ima moda, cami-
solines bordados con sus friafigátlfti cono.spondienlea, abanicos do concbi 
nácar, id de már l i l y hueso con bonitos paisattes, cerda iraiu-a para ena-
guas, velos, i d . manlil las con casco de raso, adornados con cintas de ter-
ciopelo negrp, gorntos para niños desde un mes hasta un año, con ador 
líos de c intas, neceseres con música 
l'ARA CABALLEROS. 
Cor les de chalecos de seda negro con bonitos dibujos, id. de colores. 
Habiendo de ausentarse el Mgpjptario da la casa de paja y ñipa s i ta . 'p iqué blanco superior para chalecos, merino francés negro todo lana sil 
en la pr imera calle de S. i o ^ estramuros denominado comunment ^ mezcla de algodón, paño fino ne-íro, dri l do hilo superior para paDlalone!, 
trozo, y contigua á la de D. ( íregorio de la Rosa, avisa 
m u y particularmente á las mestivas que reúno cu M.IHS comodidades son 
b a r a t í s i m o . 
vende una araña y un armónico de niuy buenas voces propi, 
esia lodos de los acrediiados establecimientos, el 1.° de la casa de 
y el í.0 tío la del S r . Guícl iard; el que quiera véase en el pri-| 
mer callejón dé Jólo casa inmediuta »l río 2 
Í J n l a f r a g a t a ^ / ^ / o r z fondeada 
(rente á S . Fernando, s e d e s p a c h a sal de Cádiz por mayor y menor. Tan 
bien se alquila el lodo ó parle de dicho buque paia depositar con 
gur ídad cualquier clase de efeclos: darán razón en el almacén de Efeclw 
Navales de &. F e r r a n d o . 
se Frescos quesos -de bola9 
venden á 12 y 14 rs; uno, en la calle de Anloague, almacén de 
Manuel P e r e i 
de desear para una familia de doce personas, á fin de .que los intere-
sados ocurran al mismo dueño que la habita, quien la cederá en módico 
precio. 3 
E n B i n o n d o á la en t rada de la 
calle de Jólo, Casa del que su'soribe, hay do venta cortés dé raso ne^ro 
francés labrado para traje™ de señoras,: velos-manti l las de tul negro, tos-
canas para caballeros á * ps . , y guantes de cabrí l i l la para id. á 5 r e a -
les el par, toallas muy finas y anchas da hilo y candelas do esperma. 
J . V . de Ve lasco . 11 
E \ N. a lmacén de l Sol a l pié de l 
puenlo de Binondo, ha recibido por la fragata Bncarnac/ín fresco y buen 
bacalao, de la misma clase que el que ha recibido en otras ocasiones* el 
que se vende ñor arrobas y l ibras. 5 
rensas abacá . 
E \ que desee hacerse de una 
e ja acabada de llegar de provincia ya diestra á tirar, pueden dir i j i rse 
a casa contigua á la que habita el S r . Corro encargado del Estab iec i -
ento de c a n u a g e s de alquiler en la calle del General Crespo. . 1 
E l que suscribe^ ha pasado á 
\ i v i r 
p ias del 
la ú l i ima de las posesiones de la calle Real de S , Miguel , p ro -
F s c m o . Ayuntamiento. 
L o avisa á sus amigos por medio del Boletín, por ser imposible v e r i -
ficarlo personalmente. Agustin V i v e s do Torrebadel la . 1 
H o u t h i e r y M e y e r . 
Plateros, gravadores, engastadores, doradores y ensayadores de minera les . 
Plaza de S , Gabr ie l . 
Se a l q u i l a l a casa n ú m . 3 7 de 
)a callo de Cabi ldo: D.* Josefa Fajardo que vive en la de la Solana n ú m . 3 
dará razón do >us llaves y precio. 2 
Se a l q u i l a l a casa con balcones 
fi la Europea que está situada á la entrada del puenle de Jólo, la cual 
reúne cuanta» comodidades son apetecibles, á la vez que un precio mó-
dico en su alquiler, en la casa núm 20 do la calle de la Solana están las 
i lave^. 
E n l a ca l l e d e l A r z o b i s p o n ú ' 
mero 8. esquina á la de Anda , se alquila un espacioso entresuelo con 
entrada i n d e p e n d i e r e . ± 
p a r a 
Se venden magníficos tornillos de fierro dulce ó batido, con sus c o r -
respondientes tuercas, fabricados en América, con un material i nme jo -
rable; y los recomendamos á las personas que deseen sust i iuir los con 
enormes ventajas á las prensas que generalmente se usan en provincias 
con roscas de maderas y aun con tornillos dti fierro, que on su niayor 
parte no pueden compararse con los que ahora a n u n c i a m o s . — E l cabeci l la 
de la prensa hidrául ica, en la Barraca dará razón. 7 
l i n e l a lmacén de la A u r o r a su-
b i j a del pupiite prande 
Cuñetes de 2 arrobas atún en salmuera á ^ 8 y ! M / 2 r9 l ibra suelta. 
Id. de 2 id sardinas de ia e s t a de Cantabria $ 8 1/ i rs . l ibra i d . 
Garbanzos 3 ^ 4 rs. arroba y un peso ganla. 
C incharos 4 | id id. id . 
Lente jas 3 ^ id 6 rs. id 
L a l a s de pescados de diferoiUes clases á 10 y 12 r s . lata. 
Papas á un peso arroba 2 
F á b r i c a a m e r i c a n a de c a r -
runges en Sto. Cristo. 
Recibidos ül t imamentr para vender por mayor y menor fierros s u p e -
riores de las m'Mias cuadrados, redondos, ovalados y para l lnmas. 4 
A l m a c é n d e l M a r t i l l o 
de J . ¿V. M. 
Preciosos devocionarios de roncha , msque, márí l l y terciopelo con c a n -
toneras, camafeos y broches de plata fina y dorado, lindas sayas para la 
presente Cuaresma ensartos do coral lino abr i l anlado, hermosos floreros 
con sus fanales, muy buenos paraguas y quitasoles, magníficos sombre 
ros de muel le , felpa, casiorillo y paja de Italia, sómbrenlos para niños 
y niñas, r ica perfumería , entre los quo se encuentra la escelente pomada 
de Jamáica,; jabón de rosa, j azmin , ros», maríscala, buquñ de la E m p e 
ratriz, j i ramion , lavanda legítima de I lowlan, Macasar , cepillos de d i e n -
tes y uñas, peines »Hc. etc. lodo b-iraiisimo. 2 
j E n la t i enda de Qu ico , al lado 
del almacén de la L u n a , bajo la casa de los Sres . Tuaspa en la Esco l ta , 
se hallan de venta lo siguiente: 
Ule ancho de colores para mesa y locador para señera. Además otros 
efectos recien llegados. 2 . 
t  l   liz o .  fi  g , i l e il  i    
al público y un gran surtido de corbatas de seda de colores y ntiikras, i d . blanca 
bordadas y l isas, un gran suri ido de camisas blancas muy finas, cami-
setas de seda blancos muy elásticos, y finas, gorros de seda negros, pea-
papeles de cristal con varios dibujos al centro, cigarreras de caoba col 
sus puerlecilas para colocar do doce basta diez y ocho tabacos, corta-pluimi 
da dos hasta cinco hojas, y muy finas, tijeras corvas para uñas, id. p»N 
costura , esluches c m dos navajas finas, con sus piedras y suavizador, 
:>omanario ingleses con siete navajas, neceseres de viajo con sus eslucll* 
de cuero de Rus ia , muy superiores como vienen muy pocos en esta, 
polines superiores de varias c iases , un pran surtido de juguetes de cuerdli 
y varias otras clases, un sur i ido de aguas da olores, pomadas, se ha ro-
cibido la recomendable aaua flor de naranja, l imeros da loza con sus pié' 
de madera negra de varios tamaños, elásticos negros y de colores p»H 
loscanas. Se acaba de recibir un surtido de toscanas de buena calid^ 
para caballeros y señoras. 
E n la misma casa arr iba hay un grande almacén de mueb'es muy bien 
trabajados, como caires de camagon, al inlalao, y balino; aparadores d* 
lodas clases, butacas y columpios, sil las da varias c lases, cómodas de W-
magon, sofá* de varias c lases, palanganeros de un agujero, i d . de dí 
agujeros, mesas escribanía de 6 y 5 cajones con sus barandi l las, mea1 
grandes para comer , id . mas pequeñas redondas do varios tamaños, mes* 
grandes redondas con mármol de t u r o p a , consola» de mármol , palang»'' 
ñeros con mármol , tocadores para señoras con mármol y espejo, una C*" 
lección de cuadros grandes bellísimos para adornar una sala . 
Í J n la re lo jer ía de l B u e n Gusto 
la raisma casa Escolta. Se despacha los inslrumeii tC' 
música á ios precios siguientes: 
on 
de 
Figles eu do y s f b . , 1 0 l l a -
ves. . . . . . . s 
Trombones campana m o v e -
diza. . . . . . 
Cornetas de 7 l laves. . 
Trompas con sus tonos. . 
Bombardino si b. y do 3 
c i l indros (para figles p r i n -
cipal) . . . . . 
Cornet ines de 3 pistones con 
sus tonos. 
Clarinetes si bemol 7 l l a -
ves virolas de márf i l . 
Requintos iguales do precio. 
Flautín de box 1 llave. 
Flauiín de óbanó 3 y 4 l la -
ves y bomba. 
S a x - h o r n mi b. y fa 3 c i l in -
dros para trombón pr in -
c i p a l . . . . . -i 
Chinescos con cerda colo-
rada . ¿' . .j .. ,. 
Platillos de Constantinoplá. 
Bombos de cuerda . 
Redoblantes de cuerda. 
Cajas ríe guerra. . 
Cómelas de "infantería. 
Bombardon si b. y' do. 
Ofigle móiislruo. . 
Boipbos de tornillo^ . , 
Redoblantes de tornillos. . 
Bucsenes cabeza dorada. . 
I I 
11 
55 
35 
11 
25 
10 
24 
24 
14 
15 
5 
48 
60 
44 
22 
18 
1 Cajas de guerra. . 
Flautas de box bomba y 1 
llave. . . . . . 
Flautas de ébano 6 llaves y 
bomba. . . . . . 
V io l ines de Europa con s u 
caja y arco. . . , 
Organo para iglesia de 2 t e -
clados y de 20 registros 
apropósito para iglesia que 
no sea demasiado grande. 
Organos armoiiíom caoba do 
4 y 5 octavos con regis-
tros é», 
Organos armoniom y apor-
cusion de 8 registros. . ' 
Melodiom pequeños para 
acompañar el piano. . . 
Organos armoniom de 5 r e -
gistros muy buenas voces. 
Organil los de sigúeña de 
caoba 3 trompetas de C(j-
bre pandereta y 8 bolas 
y 30 tócalas. 
Organillo ide cigüeña caoba 
de 15 trompetas pande-
reta y t imbres 6 bolas 
51 tocatas. . . . -
Organillo praude con figu-
ras de movimieuto . 
Pequeños de movimiento á 
125 
70 
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